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CONFLICTELE CÜ COROANA. 
Bărbaţii de stat ai Ungariei şi partidele 
politice folosesc adeseori fraza că «conflic­
tul între naţiune şi Coroană trebucşte evi­
tat*, când ei pregătesc o nouă lovitură. 
Atât unii cât şi alţii iau atitudinea falşă ca 
şi când ar domni între » naţiune « şi Co­
roană cea mai perfectă armonie, care tre­
buie păstrată. In realitate însă se ştie în­
deobşte, că între oligarhia maghiară şi Co­
roană este un conflict permanent, care din 
când în când se atenuiază şi se înăspreşte, 
dar niciodată el n'a fost înlăturat cu de­
săvârşire. La anul 1865 actualul împărat, 
împins de mari strîmtorări, în care ajunsese 
politica austriacă, a çgezut de cuviinţă a 
hce o încercare pentru înlăturarea acestui 
conflict şi a dat Ungariei cele mai largi 
drepturi de autonomie şi de independenţă, 
primind totodată garanţii pentru conserva­
rea unităţii monarhiei şi pentru libera des-
voltare culturală a popoarelor ce consti-
ttttesc statul ungar. 
Astăzi, după patruzeci şi trei de ani delà 
punerea în practică a acestei încercări, ni­
meni nu va susţine cu temeiu că ea a reu­
şit şi intenţiunile Împăratului au fost rea­
lizate. 
Autonomia şi independenţa Ungariei — 
cea ce a dat împăratul — nu numai că 
sunt reale, ci ele au fost sporite şi lărgite 
cu mult peste intenţiunile delà 1865, iar ( 
garanţiile pentru conservarea unităţii mo- j 
aarchiei şi pentru libera desvoltare cultu- ' 
rală a popoarelor ce constituiesc statul un­
gar — cele ce avea să dee oligarchia ma­
ghiară — au remas pe hârtie şi nerealizate, 
şi conflictul între coroană şi «naţiune* nu 
numai că n'a putut fi înlăturat, ci a luat 
forme din ce în ce mai aspre. De aproape 
un an de zile ţara noastră să găseşte în 
tr'o criză guvernamentală din cele mai straj 
nice din câte statelor constituţionale le-au 
fost dat să vadă cândva. Am ajuns a nu 
mai forma un guvern de ori ce natură, care 
să descurce lucrurile încurcate până aci. 
Cei mai de samă bărbaţi de stat, pe cari 
oligarchia i-a putut produce, se trudesc de 
Juni de zile în zadar pentru a găsi cheia 
situaţiunii, Ei îşi reneagă şi calcă în picioare 
>principiile* lor politice de partid, albi şi 
roşii îşi dau mâna şi să aliază, dar ghemul 
nu vrea să se descurce. Regele constitu­
ţional cu proverbiala sa iubire de pace şi 
cu răbdarea sa fără margine, caută să le 
facă îndemână actualilor stăpănitori recule­
gerea, până acum însă fără résultat şi fără 
vre-o speranţă întemeiată de résultat 
Aici s'ar părea că Wekele abilul şvab 
din Würtemberga, are să mai captiveze încă 
odată pe colegii săi precum o mai făcuse 
în atâtea rânduri; aici iasă la suprafaţă 
bietul Kossuth, fiul renegatului slovac, care 
ca un scamator îşi învârte mantaua sa po­
litică, doar-doar va nimeri direcţia, de unde 
bate vântul ; aci se avântă contele Apponyi, 
elevul distins al iezuiţilor din Kalksburg şi 
promite marea cu sarea; aci apare din în­
tunerec figura investită cu aureola regală a 
lui Lukács, fiul şiret al neguţătorului ar­
mean, care îşi face de vorbă cu paraponiţii 
partidului kossuthist promiţându-Ie fotoliuri 
ministeriale. Acest caleidoscop politic, oricât 
i de bogat ar fi el în tablouri, odată trebuie 
să ajungă Ia sfârşit şi ţara va trebui să 
primească un guvern. 
întrebarea de căpetenie, care preocupă 
toată lumea, este, dacă noul guvern al Un­
gariei, — poarte el orice numire, — are să 
contribuie la înlăturarea conflictului cu Co­
roana sau nu ? Nimeni nu este în stare să 
dee astăzi un răspuns la aceasta întrebare. 
După toate probabilităţile criza va găsi o 
soliţiune aşa zisă provizorie. Provizoriile 
sunt mult protegiate în politica veche au­
striacă, Coroana încă se supune bucuros 
lor, fiindcă ele feresc pentru momentul dat 
monarhia de mari sguduituri, iar coaliţia 
maghiară cum nu s'ar învoi ca să-şi mai 
prelungească firul vieţii fie şi numai cu un 
an doi ? Căci n'aduce anul, ce aduce ceasul. 
Soluţia provizorică n'are fireşte să înlăture 
conflictul c e l acopere numai, precum s'a 
mai întâmplat şi altedăţi. Provizorul însă 
va avea şi el odată un sfârşit. 
Noi românii avem cel mai mare interes 
ca conflictele cu Coroana să fie înlăturate 
în mod definitiv, fie şi cu preţul unor sgu­
duituri ale monarchiei. Subt actuala politică 
de stat noi suntem într'un penmanent răz 
boiu de apărare şi ne vedem greu jigniţi în 
progresul nostru cultural. Prin înlăturarea 
definitivă a conflictelor cu Coroana, s'ar pră­
buşi şi alcătuirea de idei utopice, din care 
stăpânitorii actuali au construit politica de 
stat fără rost de astăzi. Poporul maghiar, 
îmbătat de conducătorii săi şovinişti, şi-ar 
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Dumbrava-Roşie. 
— S o n e t 
Străbatem Ы tăcere dumbrava plângătoare, 
Cum spre Altare sfinte se 'ndreaptă credincioşii; 
Cu vaete sinistre ne-adasta'n drum pletoşii 
,Şi planşete de jale suspin cuvântătoare : 
— Voit-am cu războaie să vă răzbun strămoşii 
i Aduşi de craiul Albert al Polonimit soare 
$-a cărui tristă soartă din vremuri călătoare 
iO plânge orice frunză de ale Dumbrăvii-Roşii! 
CCăţi n'am murit de ghioage, baltage şi securi 
iSw la Cozmin în codru sub brazi rostogoliţi, 
f Pierit am brăzdând câmpul cu-'ntinse arături. 
Ş$ trista spovedire ce-o gemem, s'auziţi 
Cum trece cu durere prin vârfuri de păduri 
Ş$ iniilor de veacuri deapururi să vorbiţi. 
Adrian Oh. Laz&riu. 
Din l i teratura italiano. 
Silvio Zambaldi. 
Legenda Lacului. 
De mult, de mult, erau trei băieţi : Ciotto care 
avea limba lungă şi un picior mai scurt, Pulcetto 
care avea o cocoaşe în spate şi un nas cârn, şi 
Pallino care avea un cap rotund ca o bilă şi doi 
ochi cari priveau unul la făină şi altul la slănină. 
Toţi trei se vorbiră să facă un lucru mare, ca să 
se facă renumiţi în toată Jumea. 
Ciotto, care cu toate că avea un picior mai 
scurt decât cellalt, se gândea la călătorii aventu­
roase, propuse să pornească ia drum drept îna­
inte, firă să se abată nici la dreapta t ici la 
stânga, până ce după ce ar face ocolul lumei, 
o sà se întoarcă iar de unde au plecat. Propu 
nerea era frumoasă şi uşoară de dus Ia căpătaiu 
atâta timp cât o fi pământ pe care să puie pi­
cioarele, dar când or da de rjuri şi de mări ? 
Din cauza aceasta, ideia lui Ciotto fu părăsită. 
Pulcetto la rândul fsău, propuse să se urce în 
vârful unui munte foarte nalt, să facă o scară 
lungă şi să se urce la lună sau la vr'o stea de 
peaproape. Dar şi la acest proiect, care ar fi 
putut să fie genial, se opuse o mică dificultate, 
adică nu găsiră de ce să razime scara. 
Pallino a fost cel mai practic : în vale, văzuse 
o mică ridicătură de pământ moale pe care 
crescuse nişte plopi stufoşi şi propuse să se 
vâre între ei fâiă să fie văzuţi de cineva, şi să 
sape câte puţin în fie-care zi, o groapă care să 
treacă pământul delà o parte Ia alta şi să iasă 
în cealaltă parte, ca să vi site ze antipozii. 
Dar şi de data asta era o mică greutate : fo­
cul din centrul pământului; dar îl vor stinge cu 
găleţi de apă. 
Propunerea Iui Pallino a fost admisă cu acla-
maţiuni, şi se hoiăfîră să se puie repede pe lu­
cru. Ciotto aduse o sapă, Pulcetto un tîrnăcop şi 
Pallino, ca cel mai prevăzător, aduse un coş cu 
care să care pământul săpat. 
Pulcetto, care era fiul unui zidar, luă direcţia 
lucrărilor: puse un călcâi în pământ şi învârtin-
du-se în loc, făcu cu celalalt un cerc care tre­
buia să fie mărimea groapei. In ziua întâi săpa á 
un con de aproape un metru de adâncime şi fă­
cură socoteala că ori să iasă de cealaltă parte, 
după vreo treisprezece mii de zile. 
Ascunseră sculele în scorbora unui plop trăs­
nit şt se întoarseră mulţumiţi fiecare Ia casa Iui, 
dar după ce au jurat solemn să ţie cel mai mare 
secret despre lucrarea lor. Insă Ciotto, care avea 
limba lungă, cu mare greutate şi o putea ţine în 
gară, şi doar câte o ochiadă chiorîş, de a lui Pal­
lino, i o ţinea la loc. Pulcetto, c»re se bucură 
atât de mult de lucrarea lor încât par'că în loc 
de cocoaşe avea aripi, dădea cu piciorul şi cu 
pietre, în toţi cari rîdeau de el sau îi atingea co­
coaşa. Un obicei urît din timpurile acelea era să 
rîză copiii de cocoşaţi, obicei de lume ignorantă, 
care nu se ducea la şcoală din cauză că nu erau 
şcoli, iar copiii nu se plângeau de fel. 
A doua zi se întoarseră la groapă şi se puseră 
iar pe lucru, dar pământul care îl puneau alături 
ameninţa să ridice groapa în loc s'o afunde. Tre 
buiră sâ piarză timpul, cărâmiu-1 mai ia o parte, 
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veni în fire şi s'ar reîntoarce iarăşi la rea­
litate. Ţara întreagă s'ar renaşte şi ar lua 
un drum nou de prosperare. Provisoriiie şi 
soluţiile de jumătate, încurajează şovinismul, 
îl determină să pândească noui ocasiuni 
pentru a stoarce noui concesiuni, şi nici 
Ungaria, ri i monarchia n'au să fie cruţate 
de sguduituri. Prin urmare n'am avea să 
fim feriţi de aceste în nici un caz. Dar po­
porul maghiar, trezit prin o atitudine hotă-
rîtă a Regelui şi prin o înlăturare definitivă 
a conflictelor, s'ar mai răsgândi, aşa credem, 
când ar fi vorba să urmeze pe aceia din 
conducătorii lui, cari l'ar duce acum pe căi 
şi mai primejdioase decât erau acele pe 
care a fost condus până aci. Atitudinea po­
porului maghiar în timpul când colonelul 
Fabricius a spart parlamentul, este o dovadă 
cât de cuminte ştie el să fie când situaţiu-
nea devine serioasă. 
Lîn ? a ferată Berlin Salonic . > Tribuna* a 
fost primul ziar în Europa care a adus din Viena 
ştirea că in i e d. Ionel Brătianu pe de o parte 
şi d-nii Aehrenthal şi Bdhmann-Holeweg pe de 
alta, s'a discutat chestia mftinţărei unei linii fe­
rate care să lege Europa centrală de Salonic, prin 
România şi Bulgaria. Am dat şi toate explicaţiile 
necesare arătând importanta acestei linii din toate 
punctele de vedere. 
Ştirea aceasta este astăzi confirmată şi de ma­
rele ziar berlinez »Vossische Zeitung«, care află 
tot delà corespondentul său din Viena, despre 
acest plan şi spune că el are de scop să elimine 
Serbia din calea europeană ce duce spre Orient. 
Se pare însă că guvernului austriac nu-i convine 
să se creadă că delà dânsul a pornit ştirea, căci 
»Vossische Zeitung« anunţă astăzi că n'are a-
ceastă informaţie delà ministerul nostru de ex­
terne, ci delà o persoană politică a unui stat ri­
veran al Dunărei. 
In ce ne priveşte pe noi, putem de-asemenea 
declaa că corespondentul nostru din Viena n'a 
avut informaţia din cercuri autentice. 
* 
O schimbare . Ziarul »II Resto del Orlino« 
continuă să se ocupe de chestia noastră. De astă 
dată a luat cuvântul corespondentul său din Viena, 
d. Franco Caburi. Domnul acesta însă s'a crezut 
dator să ia apărarea maghiarilor. Modul cum o 
face e destul de naiv. D sa este contra noastră, 
pentrucă am finde spre Austria, — n'ar avea ni­
mic de zis dacă la noi ar exista un iredentism 
român. Prin urmare, pentru faptul că nu suntem 
încă mai radicali, d sa aprobă în linii generale 
politica ungurească. 
E cel puţin curios, cu atât mai mult că mai 
înainte, [pe când d. Caburi era corespondentul 
» Universului*, a avut însuşi de suferit pe urma 
intoleranţei ungureşti. Pe atunci d sa atacă pe 
toate drumurilejpe unguri. 
Tempora mutantur! 
Ches t ia secularizări i . Acum cîteva luni o hotă­
rîre a comitatului Hajdu a stîrnit multe discuţii. Mu­
nicipiul acestui comitat curat unguresc hotărîse să 
adreseze guvernului şi camerii o petiţiune, cerînd se­
cularizarea averilor bisericeşti. Comitatul Hajdu, cu 
capitala Dobriţinul, e centrul protestantismului ungu­
resc şi cunoscătorii chestiunii ştiu că hotărîrea fusese 
o lovitură a protestantismului împotriva bogatei bise­
rici catolice. Ca principiu, secularizarea marilor averi 
religionare, adecă trecerea lor în mîna statului, este 
just şi legitim. In Romînia ea s'a săvîrşit încă sub 
domnia lui Cuza-Vodă şi constituie una din glorjile 
acestui înţelept principe. 
La noi chestiunea are însă şi o altă faţă. Seculari­
zarea averilor religionare catolice ar implica probabil 
secularizarea averilor bisericeşti unite. Pe cînd arhi-
dieceza şi cele două dieceze de Gherla şi Bănat sunt 
lipsite de averi mai considerabite, dieceza Orâzii mari 
ar pierde prin secularizare averile sale întinse din Bi­
hor şi soarta economică, nu prea strălucită, a multor 
sate romîneşti din Bihor, ar trece din mîni romîneşti 
supt înrîurirea guvernului, care nu ar lipsi să-şi în­
trebuinţeze puterea şi în sens politic. întinsele moşii 
nu s'ar parcela, cum ar fi drept, printre locuitorii ro-
mîni, ci probabil vor servi scopurile guvernului de 
asuprire politică a romînilor şi poate de colonizare a 
ungurilor în acest cel mai curat ţinut romînesc. Mii 
de ţărani romîni ar ajunge la amanul guvernului şi 
nu ar putea vota niciodată în comună, la comitat şi 
pentru cameră aşa cum convingerea le-ar dicta. 
De altă parte vedem că agitaţia pentru secularizare 
e susţinută nu de protestanţi, ci şi mai ales de evrei, 
vrăşmaşii neadormiţi ai religiei creştine, cari profită 
de orice prilej spre a săpa temeliile ei supt frumoa­
sele pretexte ale anticlericalismului şi liberalismului. 
Presa ungurească, stăpînită de ei, agită necontenit 
chestia. In consiliul comunal al capitalei partidui »de-
mocratilor« cari în realitate sunt identici cu evreii con­
duşi de cunoscutul deputat evreu Vázsonyi, e hotărît 
să puie chestia în discuţie. O ciocnire violentă între 
catolici şi evrei va fi inevitabilă şi se va învedera că 
în acest caz chestia e un nou prilej de afirmare a 
evreimii. In astfel de împrejurări secularizarea nu ne 
poate fi simpatică. 
Forfa adevărului. 
...Şi iată că, mai curând fdecât am fi crezut, 
avem iarăşi prilejul să stăm de vorbă cu d. Ko-
loman Müller, profesorul de medicină delà Bu­
dapesta, detaşat nu de mult pe lângă presa vie-
neză ca apărător al politicei de opresiune a ma­
ghiarilor. Kolomanul în chestiune, care oricât ar 
fi de Koloman e totuşi Müller, s'a crezut chemat 
— deşi în realitate pare a fi fost trimis — să 
declare în faţa Europei uimite că In Ungaria nu 
se pomeneşte de vre-o persecuţie şi că deci toate 
acele naţionalităţi cari protestează şi luptă, pre­
cum şi naţionalităţile suro i cari se solidarizează 
cu ele, ar fi lovite de nebunie. Aceasta în ajun-
sul congresului, pentru ca opinia publică euro 
peana să fie indusă în eroare şi să puie Ia do­
sar memoriul medicilor români. Planul era mi­
nunat. Noroc că tocmai Ia acel congres, cerce-
tându-se situaţia Ungariei din punctul de vedere 
al boalelor mintale s'a găsit că nu românii şi 
nici celelalte naţionalităţi protestare, dau contin­
gentul cel mai mare de nebuni, ci... cu totul 
altfel. 
Dacă însă atunci am luat în rîs pe d. Müller, 
şi am afirmat că încercarea d-sale nu e serioasă, 
azi trebuie săi cerem scuze şi, recunoscând că 
greşala a fost a noastră, să-1 felicităm d n toată 
inima, pentrucă succesul d-sale e desăvârşit. 
In acest scop şi scriem rândurile de faţă. 
Cetitorii îşi amintesc că in articolul său din 
»Neue Freie Presse«, relevat de noi Ia timp, d. 
profesor Koloman Müller îşi exprima speranţa 
că medicii din toată lumea, veniţi la congres, vor 
putea vedea cu ochii lor proprii cum stau lucru­
rile cu şovinismul maghiar. 
Noi am socotit că această părere a dlui pro­
fesor e o manifestare de cinism, căci, ne întrebam 
noi, ce vor putea vedea medicii străini, când 
ungurii îşi rezervă dreptul de a le arăta numai 
ce vor crede ei de cuviinţă? Şi în această cre­
dinţă a noastră am fost întăriţi şi mai mult, când 
am văzut lucrul acela nemai pomenit, că guver­
nul a cumpărat nu ştiu câte mii de sticle de 
Tokay spre a le împărţi congresiştilor. Este si­
stemul borfaşilor de rând, când au norocul ca 
vr'un biet om cum se cade să le fpice pleaşaf 
în spelunca lor: după ce se silesc să-1 îmbete 
de-abinelea, cu alcool, pentru ca să 1 poată jefui 
in bună voie. Şi de astădată era vorba de un jaf 
din cele mai cumplite, căci nu există lucru mai 
tragic decât să-i răpeşti omului de ştiinţă cunoa­
şterea adevărului. 
De aceea am protestat noi. 
Dar întâmplarea cu interviewul lui Apponyi de 
aşa că, în ziua aceia, nu au ajuns decât la o a-
dâncime totală de un metru şi un sfert. 
— In chipul acesta, n'o să mai ajungem nici­
odată — observă Giotto. 
— Las că o să săpăm mai mult mâine, — ră­
spunse Pulcetto, şi întorcându-se la Pallino, zise : 
Tu uită te de vezi nu ne spionează nimeni. 
Pallino se urcă în plop, ajutându-se de co­
coaşa lui Pulcetto, dete o ochiadă la dreapta alta 
la stânga, şi zise: 
— Nimeni. 
Pallino, era singurul dintre cei trei, care vorbea 
mai puţin, din pricină că bâlbâia. 
— Pe mâine ! — ziseră toţi, despărţindu-se ; 
dar a doua zi a plouat aşa de rău, că n'a fost 
chip să se ducă la lucru. In vremea aceea nu 
ierau nici umbrele, nici impermeabile, iar stradele, 
după ploaie se făceau de neumblat, aşa că fiecare 
statură în casă, ascultând la poveştile bunicului. 
• 
— Ciotto, dacă-mi spui ce faci cu cocoşatul 
şi cu chiorul, îţi dau o vrabie, un arc şi o să­
geată, cu care să dai în broaşte şi în lilieci. 
Darul era prea măgulitor, ispita prea mare, 
astfel că Ciotto, profitând de lipsa Iui Pallino, 
şi dupăce 1-a pus să jure că n'o să spuie nimă-
rui, spuse secretul lor lui Ciuccio, un băiat care 
avea nişte urechi mari cât o scoică de Fusaro. 
— După 12999 de zile, noi o să ieşim în 
America! — zise el mândru. 
In vremea aceea nu se ştia că pământul era 
rotund şi Cristofor Columb nu se născuse încă; 
dar nu face nimic. Uneori şi proştii spun lucruri 
a leva rate. 
Lucrul i-se păru atât de minunat, încât Ciuccio 
ceru cu insistenţă să-1 primească şi pe el la lucru 
şi Ciotto, dupăce a avut vrabia, arcul şi săgeata, 
îi făgădui că o să ѵогЬгазса cu ceilalţi ; deocam­
dată însă, nu zise nimic. 
In ziua a patra, au avuff o surpriză urâtă : ploaia 
a târât pământul şi groapa se umpluse de noroi. 
Cei trei băieţi se sfătuiră, şi atunci Ciotto, pro­
fită de ocazie ca să propue să se asocieze cu un 
al patrulea tovarăş, astfel ca să poată câştiga 
timpul pierdut. Şi îşi susţinu propunerea cu ace­
ste argumente: — Dacă în trei, fără să se în­
tâmple |nimic, o să isprăvim săpătura în 13000 
de zile, în patru negreşit că o să isprăvim mult 
mai repede. 
— Vedeţi, zise Pulcetto, noi ne gândeam Ia 
foc şi uite că am dat de noroi. Din partea mea, 
eu primesc pe al patrulea. 
Pallino da din cap, dar Ciotto II învinse cu o 
vorbă genială : 
— Şi cei trei muşchetari, au fost patru ; zise 
dânsul. 
Nici Alexandru Dumas nu se născuse pe vre­
mea aceea, dar ce are a face? Oeniile sunt cari 
ghicesc lucrurile. 
Ciuccio a fost primit, în unanimitate, cum se 
zice astăzi, şi lucrul fu împărţit astfel: Ciotto şi 
Pulcetto la săpătură, Pallino la umplutul coşului, 
iar Ciuccio la căratul pământului. 
Pulcetto puse iar un călcâi în pământ, se în­
vârti şi cu celalalt trase un alt cerc; noroiul în­
cepu să fie cărat, iar Ciuccio năduşi din greu, 
astfel că Ia urmă protestă zicând că trebuie să 
facă pe rând. Propunerea lui Ciuccio Ii-se păru 
dreaptă ş) se schimbară rând pe rând la muncă, 
dar Ciotto nu a putut să care, pentrucă fiind 
şchiop, risipea tot pământul pe drum. 
După zece zile, groapa se făcuse destul de 
adâncă, de trebui o funie ca să se lase în ea şi 
trebui să proptească pereţii, cari ameninţau să se 
dărâme. Tăiarî câteva ramuri din plopii dimprejur 
şi făcură susţinători, ca nişte ghizduri, /ar Pul­
cetto, cocoşatul, a făcut minuni de talent, stu­
diind legile resistenţei pe el însuşi. Astfel, el ob­
servase că corpul său sta drept dacă se sprijinea 
cu vârful cocoaşei de perete, lucru ce i-a folosit 
mal bine decât orice tratat de geometrie, de legi 
fisice sau de statică, împreună cu toate ştiinţele 
din ziua de azi, cari se întrebuinţează Ia clădirea 
caselor cart se dărâmă la cea dintâi bătaie de vânt, 
sau a podurilor cari se rup Ia cea mai mică inun­
daţie, sau la ridicarea de oraşe, cari dispar Iâ cel 
dintâi tremur al pământului. 
* 
— Prieteni, zise Giotto a cincisprezecea 4 
observând că târnăcopul său da de piatră; se 
îngroaşe gluma. Ne temeam de foc şi am dat de 
noroi ; azi dăm de ceva şi mai tare. Ce ie de 
făcut? Cum o să mergem înainte? 
— Dacă nu se merge înainte, se rămâne în­
dărăt, zise Pallino care câte odată era şi filosof, 
Ciuccio se scărpina după urechi şi se uita ï 
Pulcetto, care gânditor îşi băgase degetul în nas. 
In încurcătură mare, aceasta era mijlocul cu care 
Pulcetto îşi chemă ideile; şi ideia îi veni. 
— Să spargem stânca cu o mină, zise el. 
Dar în vremea aceia, Berthold Schwartz nu in­
ventase încă praful de puşcă, şi ceilalţi ziseră cu 
drept cuvânt, că fără praf de puşcă nu se pot 
face mine. 
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« r e am vorbit tn numărul trecut este dovada 
strălucită că noi ne-am înşelat, deoarece, cu toate 
potemklniadele organizate, medial străini au puiuţ 
vedea — şi au văzut. 
Doctorul Giorgio Mangianti a priceput admi­
rabil situaţia. Din felul îndemânatic cum i-a pus 
lui Apponyi Întrebările, se vede limpede că nu e 
omul pe care să-l încurce grozavul Apponyi, 
chiar dacă acesta va fi întrebuinţat, de astădată, 
un desăvârşit accent... italienesc Variatele accente 
ale dlui Apponyi sunt simptomatice: d sa ştie 
sä şi aproprie manifestările exterioare ale ori cărei 
civilizaţii ; nimic Insă din fondul lor nu se prinde 
de sufletul său, care rămâne ceiace este : un suflet 
de aziatic asupritor. 
De aceea doctorul Mangianti 1-a încurcat aşa 
frumos, punându-i întrebările cele mai delicate, 
la cari Apponyi nu putea răspunde decât prin 
sofisme trezite. Şi de aceea doctorui Mangianti 
fără a schimba o literă din tot interviewul — 
chestie de elementară bună credinţă — îl înso­
ţeşte insă de un scurt dar vibrant comentar, din 
care se vede că el rămâne tot la ceeace a văzut 
şi reiese chiar din declaraţiile lui Apponyi : că 
In Ungaria românii sunt persecutaţi şi stăpânirea 
vrea să-i desfiinţeze. 
Dar avem noi dreptul să credem că doctorul 
Mangianti este singurul congresist care a ştiut 
aă vadă? Supt nici un cuvânt! D. Mangianti nu 
este om politic, iar activitatea sa de publicist s'a 
mărginit până acuma numai la cronici medicale. 
Prin urmare d-sa nu era întru nimic mal bine 
Înarmat decât coleg-i săi, ca să simtă şi să vadă. 
Ce a putut constata Mangianti mulţi alţii au pu­
tut să constate. D sa ne a făcut numai surpriza 
de a şi t pâri constatările 
încă un cuvânt am spus în articolul din nu­
mărul trecut, că Înainte de aş i tipări convorbi­
rea cu Apponyi d. Mangianti a publicat un arti­
col de generalităţi asupra chestiei noastre. Acel 
articol foarte bine voitor pentru noi şi just în 
fond, este însă plin de greşeli în ce priveşte amă­
nuntele. D-îa vorbeşte acolo de un z>ar româ­
nesc 'Supta*, care s'ar tipări în ungureşte, zice 
că »Tribuna« apare la Carad în România etc. 
Aceste greşeli sunt bine-venite. Ele arată întâiu 
că autorul n'avea o pregătire anticipată şi prin 
urmare nici o ideie preconcepută; şi al doilea că 
în întreaga sa lucrare a fost prea puţin docu­
mentat de români şi prin urmare iarăşi nu poate 
îi vorba de o captaţie prealabilă, cum de sigur 
se vor grăbi să ii rie ungurii. Nu ! Doctorul 
Mangianti, minte ageră, a ştiut să descurce fon­
dul adevărat al lucrurilor din noianul de min­
ciuni şi falsuri ungureşti. Aceasta e marea şi 
neperitoarea forţă a adevărului. 
Astfel, doctorul Müller şi-a văzut visul cu 
ochii. Bucure-se, căci şi noi ne bucurăm ! Este 
drept că nu aşa înţelegea el lucrurile şl nu asta 
dorea el ca s'o vadă străinii. Când îşi exprima 
speranţa că medicii streini vor constata adevărul, 
el spera in realitate tocmai contrarul. 
Ei, ce să-i faci? Nu mai e chip de înşelat 
lumea. Congresele internaţionale nu sunt de 
nid o treabă. O singură soluţie ar mai fi şi o 
supun, cu tot respectul, d-lor Apponyi şi Mul 
1er. 
— Hai să maghiarizăm tot universul, că alt 
fel ne face numai boclucuri şi nu ne Iasă să ti­
ranizăm In tihnă. 
încercări de ademenire. 
Contele Andrássy şi deputaţii naţio­
nalişti. 
*Voi cultiva poporul, dar voi urmări şi 
voi lovi cu toată asprimea pe aţâţători U 
Aceste faimoase cuvinte ale ministrului 
de interne, rostite sunt acum aproape trei ani, 
ne vin în minte la citirea unei ştiri pe care 
o aduce un ziar slovăcesc. Se vesteşte că 
ministrul internelor a chemat însuşi pe unul 
dintre şefii clubului naţionalist şi Pa rugat 
cu stăruinţă ca partidul naţionalist să nu 
mai pricinuiască guvernului atâtea neplăceri 
ci sa între într'unul dintre partidele coali­
zate. Ştirea ziarului slovăcesc e de cea mai 
mare însemnătate pentru noi. Deputaţii no­
ştri au refuzat adorabila dorinţă a contelui 
Andrássy, după cum era firesc, dar pen­
tru noi ea este importantă, căci dovedeşte 
că partidul naţionalist a început să devie 
un factor în politica ţării. 
Unde sunt timpurile când contele An­
drássy trata cu un fel de dispreţ pe depu­
taţii naţionalişti, când în aceea memorabilă 
şedinţă a camerii în care a rostit cuvintele 
delà începutul acestui articol, avea aerul că 
a rupt pentru totdeauna toate podurile că­
tră tabăra naţionalistă şi a aruncat, cu or­
goliul său aristocratic, mănuşa de vecinie 
război deputaţilor noştri? Toată camera îl 
aplaudase şi a doua zi presa ungurească îi 
cânta osana cu o însufleţire încât chiar cei 
iniţiaţi în izvorul acestei însufleţiri au fost 
ademeniţi a crede o clipă că-i — sinceră şi nu 
plătită. Se hotărî ca » marele* discurs să fie 
tradus în toate limbile din ţară, să fie ti­
părit şi afişat în toate comunele. Ministrul, 
pe semne voia să dea dovadă că respectă 
limba noastră, măcar acuma când — ne ame­
ninţa şi ne înjura. 
La doi ani după asta ministrul prezintă 
camerii faimosul său proiect de reformă e-
lectorală în care, tot în semn de respect 
pentru noi, avuse grija să dea cât mai pu­
ţine voturi românilor şi cât mai multe un­
gurilor. Era o nouă sfidare a noastră şi 
ministrul părea la culmea orgoliului său 
antiromânesc 
Dar iată că fotoliul îngâmfatului ministru 
începu să se clatine. Proiectul său întrecuse 
toate recordurile de nedreptate şi împilare 
a nemaghiarilor şi până şi sentimentul opi­
niei publice ungureşti era jignit de atâta 
reacţionarism. D. Andrássy crezuse şi pu­
blicul unguresc mai reacţionar decât este. 
Ministrul e atacat şi se clatină. Şi atunci 
îl vedem, cum, pe ascuns, el chiamă la sine 
pe unul din urgisiţii deputaţi naţionalişti.» 
Iată-1 pe îngâmfatul conte frângânduşi 
aproape mâinile şi rugându-i pe deputaţii 
noştri, pentru Dumnezeu, să nu-i mai facă 
buclucuri. 
Atitudinea deputaţilor noştri a fost însă 
demnă. Precum ei nu s'au speriat acum trei 
ani de ameninţările contelui încrezut şi tru­
faş, aşi ei nu s'au impresionat nici de ru­
găminţile lui şi nici Ia bucăţica de pâine 
pe care le-o oferise drept preţ al trădării. 
Dar încercarea contelui Andrássy rămâne 
pentru noi un succes. Ea dovedeşte că opo­
ziţia partidului nostru, dacă e energică, îi 
face într'adevăr buclucuri şi că fie acum, fie 
mai tîrziu, de-voie de-nevoie guvernul va tre-
эиі să stea de vorbă cu acei pe cari odi­
nioară făgăduise să i stîrpească de pe faţa 
pământului. 
Iată ştirile ziarului slovăcesc »Slovenski 
Tizdennik«. 
La început ziarul slovăcesc declară că partidul 
— Dacă ne-am asocia cu vre-un altul, zise cu 
teamă Ciotto, care de sigur că spusese şi altora. 
— Dacă în patru o să trebuiască zece mii de 
zile, în patruzeci s'ar putea face numai îatr'o 
mie de zile, sau irai bine zis, cam în trei ani, 
zise Ciuccio care avea o oarecare aplicaţie na­
turală pentru socotit. 
Pallino sări cu guşa: ce o să devie gloria lor, 
dacă se împarte în atâtea făiîme? Dânsul se 
opuse din răsputeri. 
Atunci Ciotto, găsi altceva genial, şi strigă: 
— Chiar şi cei trei sute delà Termopile au 
fost patru mii. 
Pallino a fost bătut şi de data asta, dar în 
gând nu se da. 
— Prieteni, zise cu o sforţare care îi ingreuie 
şi msi mult vorbirea, prieteni, ascultaţi... Dar n'a 
putut să mai zică nimic: când se emoţiona, limba 
ii tremura in gură, şi în loc de vorbe îi ieşau 
stropi. 
Pulcetto care mai mult decât la glorie se gândea 
si comande o droaie de lucrători, se dete de 
partea lui Ciotto şi Ciuccio şi de data asta, cu 
majoritate iar nu în unanimitate, fu hotărîta lua­
rea altor lucrători. 
In vremea a-ta, s'a aflat ce fac băieţii, şi cari 
îi luau în rîs, cari se gândeau să facă ceva mai 
mult decât ei, ca să i întreacă. 
Veniră lucrătorii cu sape şi cu târnăcoape şi 
în curând piaţa fu găurită, dar din ea ţâşnea 
apă, sărind mai în sus de marginile groape, ca 
o fântână săritoare. 
Pulcetto, Gotto şi Ciuccio, cari erau în fund, 
se agătară de lemne şi ieşiră din groapă, Pul­
cetto ascunzându se sub urechile lui Ciuccio şi 
Ciotto sub cocoaşa Iu Pulcetto. Pallino se retră­
sese de o parte şi se uita nu fără o bucurie in­
ternă, la desastru. Ceilalţi băieţi o rupseră Ia 
fugă. 
Dar apa ieşea mereu, şi văzând cu ochii se 
şi făcuse un rîuleţ, care murmură printre plopi 
şi se răspândea pe vale pe când din fundul groa­
pe;, un glas părea că zice: 
Pe aici nu se trece, 
In cealaltă parte, 
Băieţi, nu se merge. 
Şi apa sărea mereu, şi piatra fu aruncată afară, 
şi fântâna se făcuse largă cât gura groapei ; 
râuleţul se făcu râu, dărîmă plopii, umplu valea, 
făcând o baltă, apoi un lac, din care ieşea peste 
apă, numai rldicătura de pământ, pe care cei patru 
m i i naufragiaţi, se grămădiseră unul lângă 
altul. 
Au trecut atâţia şi atâtea secoli; puţul s'a în­
chis, iar Iacul a rămas liniştit şi nemişcat supt 
albastrul cerului, împrejurul insulei verzi, pe care, 
în locul plopilor, au crescut chiparoşi înalţi, cari 
aruncă o umbră tristă pe oglinda apei clare. 
Sub chiparoşi doarme Ciotto, Pulcetto, Pallino 
şi Ciuccio, bieţi naivi cari încă de pe atunci au 
avut idei cari le au astăzi copiii şi câ{iva visători, 
pentruca lucrurile imposibile sunt acelea cari 
atrag mai mult. 
Duceţi-vă, copii, la Pusiano; duceţi-vă să ve­
deţi insula >vago EupilU şi căutaţi... Dar n'o să 
găsiţi nici urmă de legendă, doar chiparoşii fru­
moşi şi înalţi, cari par'că suspină cântecele poe­
tului Parini şi dau toată drăgălăşenia tablourilor 
pictorului Appiani. 
Trad. din italieneşte de P. Robescu. 
Crema de viorele „Ideal" : и г * 
melor. Feţei îi dă еооагѳ nespus de albă; cel mai ex­
celent mijloc pentra conservarea feţei contra sbârcitu-
rilor, pistruilor şi sgrăbunţelor. Efect neîntrecut, grabnic 
şi surprinzător. Pretai unei tegle expediată francată, 
dacă soma se tr mite anticipativ, 1 cor. 10 fii 
R e g u l a t o r p e n t r u p ă r , care îi redă părului coloarea orginală; preţul unei 
stiele cu modal de întreba nţare 2 cor. — — — i V I i j l o c p e n t r u v ă p s a r e a 
p a r u l u i , care după o m că folosire negreşte foarte frumos părul. Preţul anei sticle 
cu modul de Intfebuirjţare 6 cor. — — — B l o n d i n e care dă părului culoarea 
foarte frumoasă bloudă. Pretai unei sticle cu modul pe întrebuinţare 2 cor. — — — 
Se pot co- I l Л I П T D É I I farmacist, labo-
la delà: MULU I O t L A mand  rator cosmetic G Y E R T Y A M O S (Ternes m.) 
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naţionalist e hotărât să pimească cooperarea tu­
turor partidelor democrate cari voiesc votul uni­
versal adevărat. Mai încolo ziarul spune că 
partidul va rămânea la postul său în lupta pen 
tru votul universal, deşi contele Andrássy, mini­
strul internelor a încercat să ademenească parti­
dul ca să părăsească lupta. 
Evenimentele din lunile Iunie şi Iulie dove­
desc, spune zia u), că politica partidului naţio­
nalist a fost bună. 
Deputaţii ne-au călăuzit partidul pe o cale 
spinoasă dar singura potrivită. Nu am cedat 
nici cât un fir de păr faţă cu partidele ungureşti 
şi nici nu s'a putut să cedăm. Poate că ar fi 
fost mai comod şi mai folositor pentru condu­
cătorii noştri personal, dacă ar fi cedat şi-ar fi 
primit tîrgul oferit de guvern. Dar în felul ace­
sta ei ar fi trădat poporul lor şi ar fi părăsit cu 
necredinţă făgăduinţa lor dată poporului. Şi to­
tuşi în sinul poporului slovăcesc s'ar fi găsit 
unii oameni cari s'ar fi împăcat cu partidul po­
poral unguresc. 
Ministrul internelor Andrássy însuşi a chemat 
pe unul dintre şef ii partidului naţionalist, rugân-
da-l că pentru Dumnezeu, partidul naţionalist să 
nu facă atâtea buclucuri guvernului şi să între 
întfunul din partidéle coaliţiei. Se înţelege că 
între şefii noştri parlamentari, nu s'a găsit nici 
un trădător. 
Noi am păstrat credinţa noastră cătră popor 
şi am păstrat şi încrederea că împăratul va da 
poporului ceia ce i-a făgăduit în mod sărbăto­
resc. 
Partidul naţional a luptat pentru votul univer­
sal încă pe atunci, când el era departe, şi va 
lupta şi acuma când îl simte apropiindu-se. El a 
susţinut pe aderenţii lui atât pe faţă cât şi pe 
ascuns, cu toate mijloacele îngăduite. 
Cine va alcătui 
reforma electorală ? 
Situaţia polit ică. 
In starea de nesiguranţă ee apasă greu 
asupra ţării, Sâmbătă a avut loc cel dintâi 
consiliu de miniştri după lungile vacanţe 
parlamentare. întreagă ţara aşteaptă cu ne­
răbdare deciziunile ce va lua acest consiliu 
în vederea aplanării crizei. Dar pânăcând 
în sferele politicianilor deia putere se pân­
deşte fiecare mişcare colectivă a guvernului 
cu viua încordare a îngrijorării pentru in­
teresele particulare, marea majoritate a ţării 
— masele cari adastă sosirea vremilor con­
stituţionale adevărate — urmăresc sorţile 
votului universal, întărâtate de jongleria fri­
volă ce o fac pe socoteala acestui dezi­
derat al popoarelor stăpânitorii feudali de 
astăzi : 
Dupăce deţinătorii actuali ai puterii de 
stat, au reuşit, vreme de trei ani, să zădăr­
nicească prin o stratagemă mişelească şi 
plină de peripeţii aventuroase, legiferarea 
unei reforme electorale, concepută în spirit 
de-opotrivă generos faţă cu toate naţiunile 
şi clasele sociale din Ungaria, — azi nu 
mai pot amâna împlinirea angajamentului 
ce şi 1 luaseră în baza pactului cu coroana. 
Necesitatea sufrajului universal a trecut deja 
în conştiinţa maselor şi ea a fost recunos­
cută şi în sferele din preajma coroanei, cari 
vor, spre o mai trainică fundamentare a mo­
narhiei, să facă părtaşe de binefacerile con­
stituţiei pe toate popoarele din monarhie. 
Stăpânitorii noştri feudali însă tot mai 
înceatvă o continuare a stratagemei de 
meschinării, pentru aş i apăra cetatea privi­
legiilor de rasă şi după toate semnele ei 
îşi Vor cheltui în opoziţia ce o fac sufra­
giului universal toată energia. Prin intrigi, 
ma hinaţiuni şi uneltiri viclene, ba prin 
ameninţări chiar, ei vor cerca să presioneze 
asupra sferelor din preajma coroanei în 
favoarea 'unei reforme, care să garanteză 
şi în viitor privilegiile lor de rasă şi de 
clasă. 
Guvernul speră să câştige pentru planu­
rile sale colaborarea tuturor factorilor pe 
cari i-a avut delà inaugurarea stăpânirei 
coaliţioniste încoace şi speră totodată a se 
putea menţine în acest chip şi pe mai de­
parte în fruntea afacerilor. Aderenţii băncii 
autonome, văzându-se abandonaţi de cătră 
coroană, vor tempera agitaţiunile lor şi 
pentru a nu fi excluşi delà împărtăşirea din 
darurile bogate ale puterii, probabil se vor 
contopi iarăşi în ceata manechinilor guver­
namentali. Aceasta fiind situaţia cabinetului 
său, primul ministru Wekerle, îşi va putea 
da liniştit demisia zilele următoare, căci mo­
narhul, în lipsă de alţi părbaţi agreaţi de 
partide, va fi nevoit să re hieme la putere 
tot pe membrii actuali ai cabinetului său. 
Venind iarăşi la putere, guvernul We­
kerle, va renunţa deocamdată la concesiile 
naţionale în armată, şi va lifera Vienei 
toate cheltuelile ce se vor vota în delega-
ţiuni, în schimbul concesiunei de a putea 
legifera reforma electorală în senzul intere­
selor de rasă ale claselor feudale. 
Intenţiunile guvernului se învederează clar 
din declaraţiile unui personaj iniţiat în 
planurile guvernului. Acest personaj, care 
cunoaşte toate amănuntele consiliului de 
Sâmbătă, a făcut între altele, următoarele 
de Taraţii : 
Convingerea guvernului e, că această reformă 
însemnată şi epocală (reforma electorală) trebuie 
să o facă el, în colaborarare cu partidele politice 
de astăzi, pentrucă o va face de sigur spre binele 
naţiunei şi în favoarea ungurimei. Iar dacă n'ar 
face-o guvernul actual, un altul, cu o altă majo­
ritate, de sigur n'ar^face-p în favoarea ungurimei, 
ci în a duşmanilor ei. Oricât se frământă şi ex­
plică chestiunea votului universal, rămâne, mai 
presus de îndoială că în baza pactului încheiat 
cu regde trebuie s'o rezolvlm noi. Dar aceasta 
nu e numai un angajament, ci un drept сЫаг, 
care are o mare şi favorabilă însemnătate pentru 
majoritatea de azi, şi în special pentru partidul 
independist. Dreptul acesta: dreptul alcătuirii re­
formei electorale, partidul independist nu poate 
să I dea din mână. 
Din alt izvor competent, ziarele din Bu­
dapesta mai au şi informaţiunile urmă­
toare: 
Centrul de gravitaţiune al situaţiei e reforma 
electorală şi e probabil, că guvernul va efectui 
unele modificări în proiectul de lege prezintat de 
Andrássy, pentru a risipi orice nedumerire în 
sânul partidului Independist. Se va desfiinţa cate­
goria celor cu trei voturi, precum şi cea a ale­
gătorilor înzestraţi de câte zece capete ca un sin­
gur vot. După demisia guvernului, Andrássy 
probabil nu va mai primi portofoliu. Noul gu­
vern va prelungi privilegiul băncii cu un an, va 
rezolvi budgetul comun, precum şi chestiunea 
cheltuielilor anexiunei. Problema lui de frunte va 
fi însă reforma electorală, pe care va Xtebm s'o 
deslege cu graba posibilă, lăsând toate celelalte 
chestiuni pendente în sarcina parlamentului 
viitor. 
Consiliul de miniştri se va continua azi, 
Luni, şi se crede, că azi se va redacta 
şi proiectul, pe care primul ministru We­
kerle îl va duce cu sine zilele următoare 
la Viena. 
O mai deplină lămurire a situaţiei se 
aşteaptă abia după întrunirea camerei şi se 
speră că, îndepărtându-se Andrássy, criza 
va lua o desfăşurare mai precipitată cătră 
sfârşit. Că întru cât sunt întemeiate preve­
derile ziarelor din Budapesta, vor arăta eve­
nimentele apropiate. Socoteala pare a fi 
făcută însă — fără birtaş. 
Serisori diö Paris. 
început de toamnă. — Regalişt l şi repu­
blicani. — Cari sunt cei mai mari cântă­
reţi de az i? — O o p e r ă r o m â n e a s c ă . 
Cu cele dintâi frunze cari întristează cărările 
gradinei Luxembourgului, viaţa uriaşă a Parisului 
începe să palpite, delà Sacré coeur până la Pan­
theon. In cartierul latin, străzile să umple iar de 
vechile figuri cunoscute de toată lumea. Iată stu­
denţii ruşi cari se adună în barurile din jurul 
Pantheonului, — studenţii sombri, cu ochii crunţi, 
cu bărbile şi părul sălbatic, îmbrăcaţi rău, ca va­
gabonzii lui Oorki. Iată provincialul student fran­
cez, cu bonetul pe ceafă, cu o şuviţă de păr pe 
fruntea impertinentă. Iată şi »omul catedralelor*, 
— Individul antipatic, îmbrăcat fantastic. Iată şi 
prietenul său armeanul, care şi-a mai tăiat din 
păr şi poartă monoclu. 
Iată şi rusoaica înaltă, tristă şl delicată ca o 
turturea, rusoaica de care se cam îndrăgostise 
Lovînescu, la birtul Iui Duval. 
In decorul melancolic al Luxenbourgului, în a-
murg, trec visătorii aleilor solitare: un pictor cu 
prietena lui săracă, un poet fără editor şi câteva 
fete cu obrazul pudrat şi tocurile strâmbe. Raze 
cenuşii cad printre ramurile castanilor şi lumi­
nează trist, tabloul. Delacroix, Luiza de Savoia, 
Watteau, şi scaunele seculare pare plictisite de 
monotonul piesaglu al Luxemburgului bătut de 
teamnă. Aceleaşi fete răsturnate pe scaune, cu 
pantofii frumoşi descoperiţi, cu piciorul şi mai 
frumos, descoperit până lângă genunchi. Aceleaşi 
studente sărace, cari mănâncă dintr'o hârtie, pe 
bănci. Acelaş pictor care copiază un colţ de că­
rare sau o bucată de statuie. Iar In faţa palatu­
lui, aceiaşi baracă de scânduri, care aşteaptă în 
zadar să iasă de subt dânsa, statuia dreyfusar-
dului Scheurer-Kestner... 
La statuia aceasta s'au dus zilele trecute să 
depună o cunună de paie regaliştii, şi au mâncat 
bătaie delà гериЬГсапі. Sărmanii regalişti !... Ti­
neri cu ideal, visători cari speră să răstoarne re­
publica şi să restaureze domnia regilor, — câte 
bătăi nu mănâncă ei delà toti jidanii şi polonezii 
expulzaţi din Rusia, delà toate secăturile interna­
ţionale cari fac socalism şi republicanism îa 
Franţa ospitalieră!... 
Autorităţile persecută pe »camelotii regelui* şi 
orice străin, cu flamura republicanismului în băţ, 
îi poate insulta, lovi, ~ fără teamă de pedeapsă. 
Goana aceasta împotriva regaliştllor, aduce foarte 
puţine foloase Franţei. O pildă: Câţiva ani îna­
inte de descoperirea lui Marconi, un savant fran­
cez a cerut guvernului să-i înlesnească experien­
ţele cu aparatele sale de telegrafie fără fir. Nu 
i-s'it acordat ajutorul cerut, fiindcă era »regalist«... 
Şi iată cum a pierdut Franţa meritul de a mai fi 
avut încă o mare invenţie. 
...Din bătaia de alaltăieri, păstrez ca amintire o 
jumătate de baston, rupt îa cine ştie ce cap, 
făuritor de idei antirepublicane. Am săi duc la 
Bucureşti, să I pun alături de alt baston, rupt în 
capul unui naţionalist, într'o îucăierare de acum 
câţiva ani. 
Perechea are să fie potrivilă, nu-i aşa? 
De vre-o câteva săptămâni, ziarul teatral de 
aici, »Camoedia« a deschis un concurs muzical, 
punând următoarea întrebare cititorilor săi: 
— Pe care dintre artiştii cântăreţi preferiţi? 
Alaltăieri concursul a fost închis. »Comoedhu 
publică rezultatul voturilor şi portretele cântăre­
ţilor preferiţi. 
Ca soprani, cele mai multe voturi le-a întrunit 
dna Felia Litvinne, delà opera din Paris, pentrn 
care au ridicat mâna 24.728 de amatori de mu­
zică. Cântăreţe celebre ca Lucienne Bréval, Mar­
guerite Carré, Mary Garden etc. au avut câte 
24.684, 24.544, 21.926 voci. 
Dna Hegion a eşit cea dintâi între contralţi 
împlinind 14216 voci. Printre cântăreţele legere, 
întâiul loc s'a dat dnei Selma Kurz, delà opïra 
imperială din Viena, cu 24293 voturi. Caval eri 
vine în al şaptelea rând, cu 12.316, iar cântă­
reaţa rusă Lipkowska a avut numai 5.317. 
Intre bărbaţi, baritonul Noté a avut 26.037 voci; 
cunoscutul bariton italian Tita Ruffo vine în rân­
dul al treisprezecilea, cu 5.523 de admiratori. 
Tenorii vor trebui să recunoască de fruntaş 
pe Muratore, delà opera de aici, căruia i s'au dat 
25.257 de voturi, câtă vreme Caruso e pus pe 
treapta a opta, cu 13.827 de voturi. 
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Chaliapine, vestitul bas rus sta in fruntea ba-
şi'or, cu 28.439, voci cam tot atâtea are şi Del-
mas, delà opera din Paris. 
Negreşit, nu trebuia uitat că francezii (cari fac 
majoritatea votanţilor) îşi iubesc foarte mult ar­
tiştii, aşa că i-au preferat celor străini, pe cari 
nici nu i-au auzit poate. Concursul »Comediei* 
însă, rămâne foarte interesant şi arată, întru cât­
va pe cine simpatizează azi mulţimea care face 
publicul reprezentaţiilor de operă. 
La Aix-les-Bains, vestita staţiune balneară 
se va reprezenta în curând »Le Cobzar* (Cob 
zar; I), dramă în 5 acte şi 7 tablouri de d na 
Elena Văcărescu şi P. Milliet, cu muzica de Gá­
briellé Ferrari. 
Această dramă, care a avut un mare succes în 
iarna trecută la Montecarlo, e aşteptată cu multă 
nerăbdare !a Aix-les Bains, unde îşi petrece vara 
elita Franţei. 
Acţiunea >Cobzarului* se petrece in România. 
E povestea de dragoste a unui cobzar Stan, cu 
lana, nevasta hangiului Piadea (?) iana a luat de 
bărbat pe Pradea fără să-1 iubească, dar fiindcă 
Stan o părăsise, fugind cu o ţigancă. într'o noapte 
când secerătorii aduc cu sila pe un cobzar şi-1 
pun să le cânte. El le cânta durerea din suflet. 
E Stan. Iana îl recunoaşte şi-i dă să bea. Rămaşi 
singuri, ei se privesc Stan s'a reîntors pentru ea, 
acolo. Pe ţigancă n'a iubit-o. 
Dimpotrivă, o ureşte. învoit cu fana, Sfan vrea 
să fugă. Iată însă că ţiganca lui Stan întră în 
acţiune şi-şi ameninţă anunţul c i dacă o va lăsa, 
are să se răzbune amar. înfuriat, Stan o ucide, 
îşi mărturiseşte crima Ianei, — şi vor să fugă 
amândoi. Predea, însă îi prinde, dar cade mort şi 
el, ucis de Iana, care vrea să împărtăşească oc­
nele cu Stan... 
In jurul acestui subiect sălbatic şi simplu, d-na 
Văcărescu şij d. Millet au brodat versuri fru 
moaşe, iar autorul muzicei, Gábriellé Ferrari a 
făcut o muzică potrivită. Temele baletului sunt 
împrumutate din folk-lorul român ; autorul a mo­
dernizat melodiile, dar le-a lăsat caracterul na­
tional. Rolul principal, acela al Ianei, va fi jucat 
de d-na Yvonne Dubei, celebra cântăreaţă delà 
opera d/n Paris, care era cea mai indicată pent>:u 
acest rol, fiindcă vizitează România în fiecare an 
şi şi a făcut dintr'ânsa a doua ţară de adopţiune. 
Se ştie că d na Dube! a primit anul acesta, delà 
regina României, medalia Benc-Merenti de clasa 
I, într'o recepţie oficială dată la palat în onoarea 
ei. Delà ultima-i călătorie în ţară, d na Dubei 
şi-a pregătit şi costumul de ţărancă română, pen­
tru Iana. 
...începe să ne ştie lumea, bre!... 
Paris, 7 Septemvrie. Tristan. 
Constituţia Bosnei. 
Ziarul episcopului Stadler din Saraievo, Hrvastka 
Dnevnik publică un articol extrem de interesant, 
în care se arată de ce nu s'a publicat încă atât 
de mult aşteptata constituţie pentru Bosnia. 
Se ştie că guvernul comun a pregătit un pro­
iect de constituţie, care a fost prezintat guverne­
lor Austriei şi Ungariei. Guvernul austriac s'a de­
clarat de acord cu acel proiect. 
Ouvernul unguresc însă, mai cu cap, a decla­
rat că, aflându-se în statu demissionis nu poate 
să se ocupe cu o chestie ca aceasta, referitoare 
la dreptul de stat, afară de aceasta, partidul 48 ist 
face două mari obiecţii. Prima că nu admite ca 
constituţia să se dea în numele împăratului-
rege, ci pretinde ca ea să se dea în numele »Ma-
jestăţei Sale apostolice, regelui Ungariei*. A doua 
pretenţie este să nu se numească un guvernator 
pentru Bosnia, ci să se creeze postul de >ban al 
Bosniei*. 
Pentru aceste motive guvernul unguresc nu 
poate da aprobare proiectului, şi bosniacii trebuie 
să rămâie subt acest regim nelegal în care se află 
astăzi. 
»Hrvatska Dnewnikt află că în cercurile înalte 
şi în ale guvernului comun pretenţiile maghiare 
sunt respinse. Nici măcar ministrul de finanţe, 
ungurul Burian, n'a sprijinit serios aceste postu­
late, şi de aici a provenit zvonul că el s'ar re­
trage. 
E deci probabil că constituţia seva da în nu­
mele împăratului rege şi nu în al regelui Un­
gariei. O garanţie mai mult pentru bosniaci, că 
nu o vor căpăta numai pe hârtie. 
Sfirjffrea bisericii din 
Sân-Miclăuşul - mic. 
— Relaţie specială. — 
Ieri, Duminecă, a avut Ioc sfinţirea sf. bi­
serici din Sân-Miclăuşul-mic, o comună între 
Arad şi Aradul-nou. Faptul facestei sfinţiri 
a fost de deosebită însemnătate căci co­
muna aceasta, odinioară curat românească, 
azi este cutropită de nemţii din Aradul-nou, 
cari harnici şi strângători au acaparat jumă­
tate din hotarul ei. P. S. Sa episcopul Ara­
dului care a azistat la sfinţire a biciuit în 
cuvinte energice răul acesta, numindul fără 
încunjur pe nume şi arătând locuitorilor 
primejdia şi cauzele ei. 
încă în preseară P. C. Sa protosinghelul Ro­
man Ciorogariu, însoţit de diaconul Dr. Gh. Ciu-
handu, a sosit în comună şi a servii sf. priveghere. 
Duminecă dimineţa Ia 8 a sosit cu trăsura P. 
S. Sa ephcopul Aradului I. I. Papp. In suita P. 
S. Sale se aflau părintele Vasile Beleş, protopopul 
Aradului, diaconul Cornel Lazar şi nou alesul 
preot din Birtin, învăţătorul Petre Cipou. La Ara­
dul nou un cotej de călăreţi a întâ npinat pe P. 
S. Sa. Flăcăii voinici pe cai frumoşi, veniţi din 
Sân Mic Iau ş, făceau o impresie de frumuseţe şi 
putere specifică rasei româneşti din aceste locuri. 
Caii aveau cordeluţe treicolore, deşi jandarmii 
căutaseră a le confisca. 
In capul comunii un mare număr de popor, 
între ei şi mulţi nemţi, ieşiseră întru întâmpinarea 
cortejului. Aici a vorbit administratorul protopo-
pesc părintele Cimponer din Lipova, salutând pe 
P. S. Sa în numele parohienilor. P. S. Sa a mul­
ţumit. La intrarea în comună am observat o ciu­
dăţenie. De două părţi aie şoselei doui stâlpi goi 
voiau pare că să întruchipeze ceva şi fuseră stri­
caţi ca de o mână vandală. Erau stâlpii unui arc 
de triumf pe care îl ridicaseră credincioşii spre 
întâmpinarea oaspeţilor, dar jandarmii îl stricaseră, 
căci pe el tricolorul românesc, simbolul dureri­
lor şi nădejdilor noastre, vestea lumii c i aici sunt 
români şi e sărbătoare românească. Cei doi stâlpi 
se înălţau ca martori ai nedreptăţii şi durerii 
noastre venind să tulbure şi această paşnică săr­
bătoare a bisericii. 
Actul sfinţirii s'a săvârşit cu multă solemnitate. 
In sunet de clopote şi în bubuitul treascurilor 
P. S. Sa a plecat spre biserică. Aici a fost în­
tâmpinat de preotul local Marşieu, cu evanghelia 
şi cu potirul în mână. Biserica e foarte veche, 
din anul 1629, cum arată o inscripţie de pe o 
piatră. Ea a fost acuma repsrată fără a i-se al­
tera vechiul caracter de architectură bizantină. 
La sf. liturghie au servit vre-o 14 preoţi în 
frunte cu P. S. Sa episcopul I. I. Papp şi P. C. 
Sa protosinghelul R. Ciorogariu. In cursul litur­
ghiei a fost sfinţit preot d. Petre Cipou, ales 
preot în comuna Birtin din Bihor, până anul a-
cesta învăţător în Luncşoara. 
P. S. Sa a rostit o predică frumoasă. In cu­
vântarea sa, ca şi mai târziu la masă, el a con­
statat că acum 40 de ani, când a vizitat mai în­
tâi comuna, ea era curat românească şi abea trei 
străini erau într'însa. Acum însă vede cu durere 
că jumătate din hotarul ei e în mâini străine. Pă­
mântul apărat de strămoşi cu scumpătate e pă­
răsit de strănepoţi. Ceuza acestei decăderi sunt 
viciile, lenea, băutura, luxul, risipa şi desinteresul 
pentru biserică pe сам P. S. Sa le-a biciuit fără 
cruţare. 
După actul sfinţirii s'a dat un prânz de cătră 
comuna bisericească in localul şcoalei româneşti. 
Sala era frumos împodobită cu verdeaţă şi cu 
mândrul tricolor care aici scăpase neobservat de 
jandarmi. S'au rostit mai multe toasturi. La masă 
au participat şi mai mulţi poporeni. 
Serbarea s'a sfârşit lăsând o impresie bună 
între toţi cei d-2 faţă. 
Din safa ca deputata. 
Adunare p o p o r a l ă oprită. Nu sunt d e 
a juns jandarmii în cerc. Un o m o r pol i t ic . 
După cum v'am anunţat în telegrama de ieri, 
proiectata adunare poporală delà Cârnecia a fost 
oprită din motive politice, şi anume: 
Nu s'au anunţat vorbitori cu numele. Nu s'a 
dat conţinutul vorbirilor. Timpul de 24 ore, i-s'a 
părut prea scurt dlui fibirău Bauer, acum în 
timpul acesta când toată albia Carasului cloco­
teşte. Asemenea i-s'a părut prea scurt timpul 
anunţării (14 zile), pentru aş i putea aduna pu­
terea armată spre a ţinea în frâu poporul. 
Nu poate permite ţinerea adunării, pentruca 
în Cârnecia în timpul din urmă s'ar fi ţinut o 
adunare poporală neanunţată, şi s'ar fi pornit 
un spirit ostil contra »spahtilor«. 
Nu permite ţinerea adunării şi din motivul că 
în comuna vecină, Ticvaniul-mare, s'a omorît 
primarul (chinezul) tot din motive politice şi 
astfel întreg cercul fiind ro-nânesc, adunarea ro­
mânească, oratorii români, schinteia naţională, 
uşor ar fi putut aprinde masa mare a poporului. 
Contra acestui decis se poate apela în decurs 
de 15 zile la vice-comitele. Aşa s'a pus deocam­
dată stavilă unei porniri din cele mai măreţe de 
pe alvia Carasului, dupăce adunarea delà Cârnecia 
era să fie una cum nu s'a mai pomenit între 
românii delà sate. 
Deja până Miercuri seara îşi anunţaseră par/'/ 
ciparea peste 3000 (trei mii) de ţărani atât din 
comunele vecine, cât şi din cele mai îndepărtate 
locuri, până şi din Mehadia. Şi au anunţat par­
ticiparea şi şease dintre deputaţii naţionalişti, în­
tru a căror întimpinare atât Cârnecenii cât şi sa­
tele prin care aveau să treacă, se pregăteau a o 
face cât mai impozantă. 
Aşa, Cârnecenii le-ar fi ieşit în cale cu ban-
deriu şi muzică până la Greovaţ. Aici i-ar fi aş­
teptat Greovicenii călări şi cu trăsuri. Urmând 
drumul spre Cârnecia, Ia Cacova li-s'ar fi alăturat 
bravii Cacoveni călăreţi şi trăsuri; la Ticvani iar 
fi aşteptat înflăcăraţii şi neînfricaţii Ticvănenţi cu 
mult popor din Ticvanul-mic, Agadici, Maidan şi 
Răchitova. 
Astfel intrarea în Cârnecia ar fi fost o adevă­
rată intrare triumfal , cu două orchestre şi două 
coruri vocale. Cu un cuvânt toată lumea ar fi 
luat parte la această sărbătoare a deşteptării noa­
stre naţionale, poate numai cei 5 Şeghescari din 
Ioc, 3 popi, dascălul — tatăl deputatului şi spăhia 
s'ar fi ascuns pe ziua aceea. Dar a trebuit să se 
afle motivele de mai sus, pentru ca să se oprească 
adunarea şi pentruca tatăl deputatului, dascălul 
Şeghescu, care se pregăteşte să se mute de aici 
la Secaş, tocmai pe Duminecă, să nu vadă cu 
ochii umilirea şi să nu ducă cu sine trista amin­
tire a » adunării delà Cârnecia*. 
Ai noştri nu se Iasă biruiţi. Azi, Joi, peste 40 
de înşi, fruntaşii comunei, s'au dus deja la Ora-
viţa ca să înştiinţeze de nou ţinerea adunirii po­
porale Poate vom avea de data asta noroc, dacă 
pleacă pentru totdeauna delà noi tatăl deputatu­
lui Şeghescu. Se aşează în comuna sa natală, Se­
caş. Săi fericească barem pe dânşii, dacă n'a 
putut pe noi. 
Cârnecia, la 10 Septemvrie 1909. 
Pavel Petrica. 
Spovedaniile unui om de azi. 
A u r . 
La cîţiva chilometri de Paris, e vestita localitate 
balneară Enghien-Ies-Bains, celebră pentru apele ei mi­
nerale, mai celebră încă pentru mesele de joc ale Ca-
zino-ului. In trenul cu vagoane mărunte, care pleacă 
la cîteva zeci de minute din gara de Nord se urcă 
zecile de parizieni cu dare de mînă, şi-n cele dintîiu 
umbre de înoptare. străbătînd pitoreştile peisagii ale 
împrejurimilor, ajung în saloanele scăldate în lu­
mină... 
...Ce bine-făcător e vîntul care adie în noaptea de 
vară! Mi-am plecat capul pe fereastra deschisă şi-n 
alergarea trenului, mi-se pare că mă duc în cine ştie 
ce ţară depărtată, unde n'a mai fost nimeni dintre 
noi, unde m'aşteaptă totuşi fiinţe dragi, cunoscute în­
tr'o altă viaţă... Uruitul monoton al roatelor, cerul 
clar, cele cîteva stele risipite în larg, cornul lunei 
împînzit în aburi... pămîntul negru, acoperit de um­
brele mari ale caselor, străpuns pe-alocuri de lumini, 
şi adierea vîntului de vară îmi umple inima cu va-
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luri de nostalgie, de tristeţă, de fericire. Aş vrea să 
nu se niai isprăvească nict-odată ţăcănitul şinelor, a-
dormitoarea muzică a vîntului şi fluviul negru, cu 
picături luminoase, care curge în jurul trenului. 
Am ajuns. Q lumină albă, îmbelşugată, luminează 
strada, în faţa cazinoujui. Valeţi demni şi surîzăţori 
a'şteaptă'n sala elegantă şi se grăbesc să deschidă uşa 
du gestul larg pe care-1 va fi avînd păzitorul raiului, 
cînd deschide unui nou fericit. Candelabre mari, 
aruncă lumina lor feerică pe mesele verzi, pe fracu­
rile jucătorilor, pe umerii goi şi pe toaletele sutelor 
de actriţe, demiiiiondene şi femei de lume, cari îşi 
uîtă rangul aicea şj se înfrăţesc în aceiaşi scîpieiere 
bolnavă a ochilor. Sunt multe mese'n fiecare sală şi 
multe săli aici. Colo un tînăr comun, scump îmbră­
cat, ţine banca. Alături de el e o femeie bâtrînă, 
în doliu, care-1 urmăreşte cu grijă şi se'ntristează cînd 
îl vede c'a pierdut cîteva mii de franci, în cîteva mi­
nute. Probabil e mama şi fiul, cari cheltuiesc banii 
rămaşi pe urma răposatului. 
Un bătrîn roşcovan şi elegant joacă la capul mesei 
fără să zică nimic, fiindcă gura-i e astupată de o ha­
vană groasă, stinsă. Bătrînul roşcovan cîştigă mereu, 
dar nu-şj trage banii, ci-i lasă pé masă, ca să se în-
dîrjască mereu. Aurul zorăind, iar bancnotele mari fî-
şăie ca cea mai fină mătasă. Un epheb de 10 ani, cu 
părul lins, cu mustaţa rasă, cu buzele roşii, cu 
obrazul pudrat, cu: smokingul bine strîns pe trup, pon­
tează cu un napoleon modest şi aruncă priviri de 
cocotă, bătrînului roşcovan. în cîteva minute, banche­
rul s'a curăţat. Elegantul moşneag îşi adună aurul şi 
hîrtiile foarte rece, se scoală alene şi se duce să tra­
teze cu un licheur pe ephebul frumos, cu nas imper­
tinent. 
Femeile sunt mai multe ca bărbaţii, aici. Unele au 
venit în automobilul lor, altele cu trăsurile amantu­
lui uitat la cine ştie ce masă de joc. Se împrietenesc 
nervos — derimondena cu nevasta milionarului. Şi 
îndată ce jocul s'a isprăvit, îşi aruncă iar priviri reci 
ca şi cum nu s'ar fi cunoscut niciodată. Iată actriţe 
celebre, paletiste şi cîntăreţe, întreţinute de bâtrîni 
francezi sau miliardari americani, întreţinătoare de 
tineri eleganţi, manieraţi şi fără scrupule. Banii se 
pierd şi să cîştigă repede aici. Unii pierd cu sînge 
rece, alţii îşi muşcă buzele, alţii pălesc. Femeile sunt 
iritate, gata să isbucnească în plîns, înjurături sau 
rîsuri iáterice. N'au nimic de poezie, iar perversiunea 
din ochii lor morţi e vulgară în faţa meselor de joc. 
...De pretutindeni, ş'aude glasurile crupierilor, su­
netul banilor şi foşnetul de rochii. 
Pe terasă, sgomotul acesta vine înăbuşit. Aici, aerul 
e curat, noaptea clară, iar apele uşor încreţite ale Ia­
cului, te liniştesc. Mesele sunt goale. Numai în fund, 
stă visătoare o femeie tînără. îşi ţine fruntea în mînă. 
cotul rezimat de balustradă şi se uită îngîndurată spre 
largul apei. Prin uşa de sticlă, mulţimea jucătorilor, 
înecaţi în lumină, îmi pare o privelişte dintr'un pa-
nopticum. E mai multă poezie afară. Vîntul adie pe­
ste valuri, paseri de noape sboară neregulat şi se ro­
stogolesc în văzduh, iar femeia singuratică din fund, 
pierdută în umbră, întristează şi mai mult cadrul plin 
de melancolie... Neg. 
Lupta pentru 
biserica naţională. 
» Unirea* despre d ispozi ţ ia 
ministrului Apponyi . 
» Unirea*, care până acum n'a luat act 
de acest conflict, a apărut hotărîrea 
ce s'a luat în conferinţa episcopilor şi în 
care se spune că ordinul ministrului Ap 
ponyi nu se va lua în considerare. 
»Unirea« continuă precum urmează: 
dintre biserica noastră şi guvern a is-
bucnit un conflict, ale cărei cauze sunt cu­
noscute. Guvernul cere ça să predăm în­
văţământul religiei în Umba ungară, însă 
biserica noastră nu se va conforma acestui 
ordin. In chestiuni de învăţământ, biserica 
nu acceptă nici o dispoziţie venită din partea, 
guvernului. Biserica nu poate renunţa ia 
drepturile ei fundamentale, cari îi asigură 
libßrtcde absolută în ce priveşte învăţământul 
religki. Atitudinea bisericei se bazează a-
fară de aceasta şi pe legile existente. De 
aceea este exclus ca biserica să cedeze în 
această chestiune. Aceasta trebuie s'o facă 
guvernul, dacă nu, atunci vom lupta până 
la extrem. 
Episcopul I. I. Papp asupra 
confllctu ui. 
Un redactor al ziarului » Keleti Ertesitö« 
a avut o convorbire cu un membru al epi­
scopiei române, care i-a făcut următoarele 
declaraţiuni : 
» Trebuie să protestăm mai întâi contra acelei 
aserţiuni de rea credinţă că b'serica română se 
opune învăţământului Hmbej ungare. Bi serj ca 
greco orientală à lùat cele mai întinse măsuri 
spre a putea pune în vigoare dispoziţiunile no-
uei legi a învăţământului, prin care se urmăreşte 
predarea şi învăţarea limbei ungare. Aproape toate 
comunităţile au cerut un ajutor bănesc delà stat, 
spre a complecta lefurile învăţătorilor, în şcolile 
noastre confesionale s'a deschis învăţământului 
limbei ungare un' teren jarg, Іисгц despre care 
ministrul cultelor are perfectă cunoştinţă. 
In ce priveşte ultimul ordin al ministrului cul­
telor, el este lipsit de orice bâză legali. învăţă 
mântui religiei s'a predat până acum în limba 
liturgică, cu toate că limba de predare a şcolilor 
respective era cea maghiară. Biserica română à 
considerat ordinul ministrului Apponyi ca un a-
tac îndreptat în potriva autonomiei bisericei şi a 
protestat la guvern contra acestei măsuri. Situa­
ţia s'a agravat şi mai mult prin faptul că guver 
nul nici n'a răspuns la adresa mitropolitului no­
stru. 
Punctul dP vedere al bjşericei române e tot 
aţâţ de legal pe cât e de lămurit. Invătământu) 
religiei e o chestiune irjternă a bisericei, precum 
este predica, confirmaţiunea sau alte acte reli­
gioase. Eriunciaţîunile divine trebuje să se îm-
părtească credincioşilor în limbi Ibr maternă. 
Legea fundamentală a bisericei noastre dispune 
ca limba oficială să fie limba română, atât în 
chestiunile de şcoală cât şi în cele bisericeşti. 
Scopul principal al învăţământului poporal e de 
a creşte cetăţeni cinstiţi, patrioţi, morali şi silitori. 
La acest rezultat nu vom' ajunge decât cu aju­
torul învăţătorilor de religie, religia însă numai 
în limba maternă se poate preda cu succes. Legea 
din 1868 se bazează pe acelaş principiu, lăsând 
Ia aprecierea confesiunilor de a s'abili limba de 
predare în învăţământul religiei. 
Ministrul Apponyi se referă Ia primul paragraf 
al acestei legi, care stabileşte limba de predare 
în şcolile elementare ale statului, însă numai în 
privinţa acelor obiecte, cari sunt supuse contro­
lului ministerului. 
Ministrul nu e în drept de a retrage subven-
ţiunea ce nj-se dă sub denumirea de »congrua«, 
c^ci aceasta nu este o platí pentru predarea în­
văţământului religiei, ci o complectarè a lefurilor 
învăţitorilor şi preoţilor, fixată prin legislatură. 
In caz dacă ministrul totuşi ne va retrage con-
grua, biserica română va intenta statului un 
proces*. 
»Alkotmany* despre lopta dintre 
biserica română şi Apponyi . 
In ziarul «Alkotmany«, organul partidului clerical 
popular, a apărut un articol de fond semnat «Spec­
tator*, în care se fac comentarii asupra ordinului mi­
nistrului Apponyi. 
Autorul spune că acel ordin ar putea zădărnici ac­
ţiunea parti iului moderat romîn, căci adevăraţii naţio­
nalişti romîni vor putea invoca d'aci înainte, că gu­
vernul se amestecă şi în afacerile interne ale bisericei 
romîne. 
Autorul e de părere că ordinul ministrului Apponyi 
nu se va putea pune în aplicare din cauză că m cele 
mai multe şcoli ale statului elevii din clasa a treia nu 
cunosc limba maghiară atît de bine, ca să li-se poată 
preda religia în această limbă, fără de a se pretinde 
învăţătorului ca să predea în acelaş timp şi limba un­
gară, lucru pe care învăţătorul nu este obligat să-l facă. 
Ordinul dispune că învăţămîntul religiei trebue să 
se predea şi în limba ungară. Ar fi deci necesar ca 
religia să se predea mai întîiu în romîneşte şi după 
aceea în ungureşte. Predarea învaţămîntului în două 
limbi ar crea dificultăţi extraordinare în şcolile ele­
mentare. Afară de aceasta ar fi nevoie de cărţi, însă 
nu există pînă acum. învăţătorul romîn ar fi deci 
nevoit să se folosească de o carte ungară, pe cînd 
limba romînă i-ar servi numai ca limbă auxiliară. Dis­
poziţia ministrului însă nu impune aceasta. 
Nici o rasă nu-şi iubeşte limba cu atîta gelozie ca 
romîn ii şi e de prevăzut că ei se vor lepăda şi de 
şcolile statului şi de preoţii lor proprii, dacă vor ve­
dea că copiii lor trebue să înveţe religia în limba 
ungară. 
Acela, care n'a trăit printre romîni desigur că nu va 
înţelege acest lncru. 
Convorbirea c o r e s p o n d e n ­
tului > Min ervei < cu un membru 
al partidului constituţional . 
Corespondentul ziarului »Minerva« a avut 
o convorbire cu un membru distins al par­
tidului constituţional, care i-a declarat ur­
mătoarele : 
Ordinul ministrului Apponyi relatjv la învăţă­
mântul religiei se consideră în cercurile politice 
ungare ca legal, cu toate acestea, insă ordinul e 
absolut fără valoare, căci nu are nici un înţeles 
de a forţa copiii români şă înveţe limba ma­
ghiară sau de a le preda religia în această limbă, 
pe care cei mai mulţi abia o cunosc. 
Deputaţii români din parlament cunosc limba 
maghiară foarte bine şi cu toate că unii dintre 
dânş i au t>tlur$ de nobili ungari, ei tp.tuşi nu se 
folosesc de ea. 
Articolul de astăzi din ziarul > Alkotmány c a 
produs senzaţie printre politicianii unguri. Acel 
articoj pare a proba că clerul catolic e contra 
ordinului minis ţiului Apponyi şi că ministrul nu 
vrea ca conflictul cu biserica română să se agra­
veze prea mult*. 
A R A D , 13 Septemvrie n 190P. 
— Mutarea „Tribunei**. Cu ziua de 
azi, ziarul nostru, atât redacţia, cât şi libră­
ria, administraţia, tipografia s'au rputat în 
noul local. Adresa noa-tră de-aicj încolo e 
deci: »Tribuna« Deák Ferencz-u. 20. Tele­
fonul ziarului nostru are tot numărul cel 
vechiu : 502. 
— D. Dr. Vaida la Karlsbad. După 
cum aflăm, d. deputat Dr. Alexandru Vaida 
Voevod s'a hotărît să reia practica medi­
cală. D-sa şi-a luaţja Karlsbad locuinţa re­
gretatului Dr. Mera, unde are intenţia să 
şe stabilească vara viitoare. 
— A. S. R. Principele Ferdinand al Ro­
mâniei soseşte din străinătate Luni, 31 August, 
la Sinaia, fiind însoţit de d. colonel Oreceanu. 
— Ce zic congresiştii din Buda­
pesta. Corespondentul din Bucureşti al zia­
rului vienez »Reichspost« s'a folosit de tre­
cerea prin capitala României a unui mare 
număr de congresişti, pentru a afla ce im­
presii au cules ei delà congresul din Buda­
pesta. 
Intre alţii a vorbit cu celebrul medic le­
gist francez, dr. Dabout. 
Acesta i-a spus: 
— Congresul ăsta a fost un foarte obositor 
congres de petreceri, cu prânzuri /uculice şi dis­
cursuri goale*. 
Dr. Nazim Bey, conducătorul spitalului de copii 
din Cairo a spus între altele: 
— >A fost un congres în care s'a promis 
mult, dar puţin, prea puţin s'a lucrat serios, ba, 
aşi putea zice chiar că nu s'a făcut nimic serios. 
S'au ţinut conferinţe peste conferinţe, dar fără 
vr'o rezolvire solidă, prin care ştiinţa să fi făcut 
vr'un progres. Aceasta e impresia pe care mia 
făcut-o congresul şi cred că nu greşesc afirmând 
că asta e părerea şi a colegilor mei. Am aşteptat 
mai mult delà congresul acesta*. 
In privinţa abtinerei medicilor români delà con­
gres, dr. Nazim Bey s'a exprimat astfel: 
— >N'am urmărit afacerea asta delà început. 
Mi-a fost însă destul să citesc răspunsul ligii 
maghiare la memoriul medicilor români, ca sâ 
mă lămuresc pe deplin. Părerea mea — dupâ 
citirea acestui răspuns slab şi fără miez — esü 
că dreptatea nui de partea ungurilor ci de par­
tea românilor. 
In sfârşit, doctorul Loose îşi exprimă regretul 
că a luat parte la congres. 
І f Acestea sunt informaţiile comunicate de co­
respondentul lui >ReichsposU. Interesant e că 
prin declaraţia lui Nazim Bey — om cu desă­
vârşire străin de chestiile din Ungaria — se con­
firmă incă odată că chiar fără nici o lămurire din 
partea noastră, ci numai din purtarea ungurilor, 
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străinii văd că stăpânirea maghiară e in stare de 
crimă permanentă.} 
— O n o u ă p iesă a dlui Caragiale. Zdele 
trecute s'a çitit la teatru} Pavjhj, djn Bucureşti 
noua piesă a cjlui Caragiali »lncepern«, instan­
taneu într'un aci, jup*t pentru primi şi ultima 
oară, (Je întreaga companie »Davila« Ia qeschi-
derea siagiunei în setra de 12 Septemvrie v. 
— Aniversara victoriei repurtate de Mihai 
Viteazul In contra turcilor la Călugăreni (Vlaşca 
România), va fi sărbătorită cu mare ppmpă în 
ziua de 7 Septemvrie In această localitate Se vor 
face şi sărbări şcolare Ia cari va asista şi d. mi­
nistru Sp. Haret. 
— S ă n ă U t e a d rulul Lueger. DinLovranani 
se scrie că starea sănătăţii d-rului Lueger, pri­
marul Vienei, e din ce în ce mai bună. Vederea, 
care în vremea din urmă îi slăbise aproape cu 
totul, revine din ce în ce. Primarul face humă-
roase excursiuni şi ia parte la diverse serbSri, 
fiind pretutindeni salutat de amicii şi admira­
torii săi. 
— C o o k şi Peary. Lupta celpj doi explo­
ratori pentru gloria de^CQperirej pplujui încă nu 
ş'a decis. Cat despre Peary jnşă s4a а*Ы că nu 
are alte probe decât bunăctedihţa şi patru eschi­
moşi ce i a avut cu fl, c|ei fqţj însoţitorii albi 
şi-la trimis îndărăt ne lăsându-şi decât un african, 
pe lângă indigenii insulei. Aderenţii americani ai 
lui Peary au constatat cu părere de rău lipsa de 
dovezi a Iui Peary, a cărui afirmaţiuru chiar aşa 
pot fi contestate ca şi ale lui Cook. Aderenţii 
Iui Cook în Statele-Uni te se sporesc mereu şi 
aproape echivalează cu ai lui Peary. 
— Aviz Am onoare a aduce la cunoştinţă 
On. dömni învăţători, că » întâia ctrte dè cetiret 
precum şi cartea a doua şi a treia de Ioan Po-
pescu au fost uprobate de înaltul minisferiu de 
culte cu datul de 10 August a. c. nr. 72038, 
Dr. C. Popescu, protopop. 
Castele i e păst rare 
La toate popoarele prima organizaţi une 
ÎI creditului s'a făcut ca şi la noi din ini­
ţiativa priyaíií. Maj mulţi capitalişti s'au în­
tovărăşit ci an fondat bănci, al căror scop 
era fireşte î ţ primul rând câştigul capita-
l'ştilor. Fxperieaţele ca această primă orga-
nizaţiune au dovedit că creditul, mai ales 
cel agricol, adecă tocmai acela, care la noi 
românii ocupa locul de frunte, este rău 
servit de băncile înfiinţate din iniţiativa pri­
vată. Principiul speculativ al acestor bănci 
desconsideră interesele clasei agricole şi ale 
ţarănimei. Statelor germane li se cuvine 
meritul însemnat de a fl ip ;ţiat o org^niza-
ţiune publică a credimlui, la care principiul 
Speculativ dispare aproape cu totul. încă pe 
la mijlo ul secolului al optsprezecelia regele 
Frideric cel mare a dispus ca să se mfiiin-
ţeze pentru provincia sile»iai.ă o instituţiune 
de bîni administrată de autorităţile pro­
vinciale ÎQ folosul proprietarilor de pământ. 
Rezultatele, care au dat aceasta banră, au 
lost atât de îmbucurătoare Încât regele a 
hotărât să înfiinţeze şi pentru celelalte pro­
vincii asemenea instituţiuni. Din aceste în­
ceputuri s'a desvoltat reţeaua întinsă de 
bănci publice de astăzi, nu numai în Ger­
mania, ci şi în toate celelalte state apusene. 
Mai zilele trecute ificiul statistic al Prusiei 
(Königlich preussisches statistisches Landes­
amt) a publicat cercetări minuţioase despre 
gestiunea şi rezultatele casselor de păstrare. 
Din aceste extragem vreo câteva date, care 
au o importanţă şi pentru de^voitarr-a noastră 
economică. 
Regatul Prus ei, care face parte d ; n imperiul 
german, are o întindere care cu puţin în­
trece pe acea a regatului ungar. Numărul 
poporaţiunei sale este de peste 32 milioane, 
va să z c ä aproape îndoit de mare de cât 
Concurenţa chineză. Din Londra se anunţă 
că zilele trecute щ sosit acolo 21.000 lăzi de, 
OUă, 8000 lăzi de găini şi raţe, 4500 porci, 10.0ÖQ 
lăzi vânat de pasere şi 1345 btţcăţi y|tnat mare, 
toate acestea de provinienţă chineză şl expediate 
din Handkau. 
E primul transport de natura asta sosit din 
China şi el prezice ö concurenţă foarte serioasă 
pentru ţările eurppene cari aveau specialitatea ex­
clusivă a unor asemenea mărfuri. 
Piaţa de bucate din Aradul-nou. 
13 Septemvre' 19Q9-
S'a vândut azi: 
grâu 15QÛ ащі. , . 12-80—ІЗ20 
cucuruz 200 ţnm, 
orz 100 mm. , 
ovăs ЗГ0 mm 
lecară 300 mm. 
7-20— • -
8-70-8-8Q 
6.80-6-9Э 
6.40—6-80 
vrea şa ne ajute, trebuiesc găsite 
pentru a ajunge Ia acelaş scop 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 klg 
80 !M d« mărfuri şi efecte din Budapesté . 
JBudapesta, 13 Septemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul) 
Grîu nou 
De Tisa 28 K. 35 
Pin comitatul Albei 28 » 15 
De pesta 28 
-28 K. 70 fii 
-28 » 60 » 
Secară de calitatea I. 
Secară de calitatea mijlocie 
Örzul de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. — 
Ovăs de calitatea a II. 
Cucuruz 
Bănăţănesc — 
De Bacica 
19 
19 
15 
15 
15 
15 
28 29 
45—28 
50—19 
30—19 
20—15 
50—15 
15 
50—15 
55—28 
55—28 
80 
65 
50 
60 
80 
4 76 
95 
95 
al Ungariei. La sfârşitul anului 1907 erau 
pe teritorol Prusiei 1630 casse de păstrare. 
Din aceslş erau 1449 instituţiuni publice, 
adecă case de păstrare comun île, judeţene 
sau cum am zice noi comitatense şi provin­
ciale, ş i numai 181 aparţineau iniţiativei 
private. Aceste 1630 casse de păstrare şe 
ramiocşu în 736 filiale şi în 3075 agenţii 
însărcinate cu colectarea depozitelor (Sammel­
oder Annahmestellen) ; în total deci existau 
6460 casşe, cari maoipulau depuneri spre 
fructificare. Suma depunerilor eşte de 9 mi­
liarde 121 milioane mărci, sau 237 mărci 
pe un locuitor al regatul ai. Fondurile de 
rezerva se sumează cu 606 milioane mărci. 
Delà înfiinţarea lor cassele de păstrare au 
dat pentru scopuri publice 372 milioane 
mărci, din cari 19 milioane pentra anul 
1907. Şasezeci la sută dip capital, adecă 
vr'o 5 miliarde şi jumătate au fost elocaţi 
în credite ipotecare, treizeci ş cinci la sută 
sau ceva preste 3 miliarde ta efecte publice, 
şi numai cinci la sută in credite de obliga 
ţiuni şi pol ţe. 
Na ne putem noi fireşte asemăna subt 
nici 4P punct de vedere cu raporturi atât 
de desvoltate precum ni-le ţnfâtişeaza aceste 
cifre şi date. Dar putem trage în tot cazul 
multe învăţături preţioase din ele. 
Ace3te cifre şi date ne arată înainte de 
toate ce desvoltare uriaşe rţgate, t e j er-
ganizaţionea creditului şi oă noi cu e'ele 
vr 'o 80 milioane coroane (şi nu mărci) de 
puneri de fructificare ne aflăm încă îo. sta 
d u l uoor modeste începuturi, cu toate că 
ne impuae respect şi această cifră a noastră 
Vedem mai departe cu câtă grije şi scrupo-
lositate cassele de păstrare prusiane atât de 
puternice proced la e.ocărea capiUlelor de 
puse. Mai mult decât o treime din ele nu 
le folosesc peste tot la împrumuturi, ci le 
ţin In casse totdeauna la dispoziţia momen 
tană a depaqăiorilor. Cu 3 miliarde mărci 
îo cassă institutele put îutimpina cu succes 
deplin orice criză fără nici o teamă. Mai 
ales în privinţa acea -ta cassele noastre de 
p&strare, neasemănat mai puţin puternice 
decât cele prusiaoe, păcătu'esc foarte greu 
Aproape toate din ele împrumută îatreagş 
sumă a depunerilor şi nu rezervează nimic 
pentru cazul când depunătorii ar reclama 
ia masse, în vreme de criză, restituirea ca­
pitalelor lor. Adevărat că împrumuturile cas­
selor noastre de păstrare sunt mai mult 
mobiliare decât ipotecare, însă cu toate a-
ceste o cr ză generală de bani ar deveni 
dezastroâsă pentru întreaga noastră orgaoi-
zaţiune de bancă. Să impune ca o măsură 
indispensabilă şi urgentă a casselor noastre 
de păstrare, ca să invesieascà o parte a 
depunerilor în efecte publice. Măsura acea­
sta se impune cu atât mai tare cu cât nici 
fondurile lor de rezervă nu sunt mari şi 
sunt elocate şi ela tot în împrumuturi. 
Organizaţiunea casselor de păstrare ne 
mai arată că va trebui să ne ocupăm cu 
totadinsul şi cu probiema institutelor de cre­
dit publice şi să căutăm a porni şi noi pe 
drumul, pe care germanii au pornit încă la 
anul 1760, un drum care s'a dovedit în 
mod practic şi teoretic cel mai avantag'os. 
Soluţia în Grmania , unde statul şi poporul 
sunt concepţiuni identice, a fost mai uşoa,ră 
ca Ia noi, unde statal are adeseori porniri 
duşmănoase poporului român. Insă : est mol O editură din România a binev it a pune Ia 
dnl in rfihnc• n«rft 4 ta t . i l nn nnatp чяп n n J d , s P o z l i a publicului romanesc chipul lui Şaguna 
aus in rebus. Dacă statul nu poate Sdu п ш ^ с о п а щ favorabile. Editura a utilizat o foto-
BIBLIOGRAFII. 
E cunoscută publicului nostru însemnă­
tatea revistei politice » Neamul Romlnesc« 
a dlui Iorga. Prin ideile luminoase, spiritul 
vigurps şi curăţenia convingerilor cari se des­
prind mai ales din articolele şi notiţele dlui 
Iorga. Aceasta revistă poate fi totdeauna 
nouă, interesantă şi instructivă. Dacă avem 
o unitate sufletească, dacă o parte a rornâ-
nimei are cunoştinţa nevoilor, păcatelor 
multe şi năzuinţelor celorlalte părţi libere 
sau subjugate a românimei, în mare parte 
o datorim revistelor dlui Iorga. Recoman­
dăm cetitorilor noştri mai ales lectura 
» Neamului Românesc « şi le anunţăm în 
acelaş timp, că colecţia din anul trecut a 
numitei reviste se poate căpăta cu 10 Iei 
pe întreg anul, 5 lei o jumătate de ap. Ce­
rerile se pot face la administraţia »Nea-
mului Romanesc«, Vălenii-de Munte (Ro­
mânia) sau la librăria » Şcoala română « din 
Câmpulung şi Suceava (Bucovina). 
* 
A apărut: *Noua Revistă Română* de sub di­
recţiunea dlui C. Rădulescu-Motru, Noutăţi: 
Programul congresului studenţesc delà Iaşi (5—10 
Septemvrie). — Revista revistelor. Politică: A. D. 
Xenopol. Turburările politice europene. — N. Co-
săcescu. Profesorii în administraţia centrală. — 
Chestiuni actuale: C. Rădulescu-Motru. Hotărî-
riie congresului studenţesc delà Iaşi. II. Chendi. 
O societate a scriitorilor. — Literatură: Stéphane 
Mallarmé. Piânset de toamnă. Ioan Adam. Prin 
vremuri. — Ştiinţe sociale: Cesare Lonbroso. 
Forme noi de delicte. — Note şi discuţiuni: Va-
s Ie V. Haneş. Cortgresul studenţilor români. 
Redacţ a şi Administraţia : Bucureşti B dul Fer­
dinand nr. 55. Abonamentul pe un an 10 lei. 
25 bani exemplarul. Număr de probă la cerere. 
!-Căi , grafie de-a lui Şaguna care la noi nu e cunos 
• Xcută. Costul oricărei bucăţi care poate fi înca-^ŞoVată şi poate fi decorul oricărei case româneşti, 
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— e numai de 6 fileri. Doritorii de a procura 
pentru a le răspândi cu ocazia aniversării mare­
lui mitropolit se pot adresa administraţiei acestui 
ziar, adăugând şi banii pentru porto. 
Poşta Redacfici. 
A. Sz., Sanislău. Tonul e prea pătimaş. Mar­
torii pe cari îi Invoci, sunt ab ovo duşmanii cau­
zelor româneşti. Se întinde apoi prea lung re­
plica şi e scrisă într'un stil pe care ar trebui să 1 
refacem pe d'întregul. Iată pentruce n'o putem 
publica. 
Poşta administraţiei. 
A. Bănea, Chesler. Mai 17 cor. aveţi de plătit 
pe 1900. 
Redactor responsabil Iuliu Giurgiu. 
» Tribuna» institut tipografic, Nichln şl сопгк 
f Asudarea mani lor! Asudarea picioarelor! Asudarea subţioarelor ! 
încetează în decurs de o oră 
daca. folosim 
Sudor an"** 
a lui Molnár. 
Copiile epistolelor de re cunoştinţă sunt autenti-
cate de notarul public: 
Stirn, die farmacist! Medicamentul »SUDORAN« 
comandat delà Dta, vă mărturisesc, e bun şi mi-a 
folosit. Primiţi mulţămitele mele. Cu stimă Cont.S. P. 
On. d. Molnár János, farmacie la «Duhul sfânt», 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu­
noscut, că medicamentul d-tale »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor şl subţiorilor are efect sur­
prinzător şt e nevătămător şi cu conştiinţa liniştită 
îl recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. ïnretr., R. 
St Die! Din »SUDNRAN-, leac contra asudării 
picioarelor, manilor şi subsuori am procurat in că 
pentru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
i-au lăudat foarte. Cu stimă A. S. învăţător, Oy. 
St. Die apothecar Molnar! Răspunzând la cartea 
d-tale, am cea mai mare recunoştinţă pentru »SU-
DORANUL« d-tale. Pentrucă şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi după două 
massage mi-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d-tale şi te rog să-mi mai tri-
meţi 2 sticluţe — şi acestea pentru alţii. Am rămas 
cu stimă O. K. ospătar S. 
St. Die apothecar ! Am primit .SUDORANUL« 
comandat, contra asudă ii de picioate, mâni şi sub­
suori. Credemă, că cine-1 foloseşte dupâ receta 
prescrisă, îl află de nepreţuit Cu stimă F. E. coafăr, F. 
Aşa zisul »SUDORAN« contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şi sigur, că cu cea mai bună 
conştiinţ» îl pot recomanda nu numai celor din pa­
trie, ci şi străinătăţii, întrucât > SUDORAN UL» în­
trece mult toate fabricatele străine, de caii m'am 
folosit până acum. Iţi datorez mnlţămită, că m'am 
scăpat de boala neplăcută. Salut R. A. învăţător A. 
Se poate comanda Ia pregătitorul 
Molnár János apotecar în Szombathely. 
ï*re-tul unui flacon 1 coroana. 3 0 fileri, 
dacă se trimite suma înainte, porto-franco. 
И Г Numai >Sudoran< provăzut cu marcă să se primească I M 
O rugare modes tă , care nu vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat publio că 1» 
cererea preţurilor curente sau Ia ori ce cerere 
iau cumpărare să se provace că adresa fu-mei t 
eetit-o In Tribuna. 
A N U N Ţ -
On candidat de advocat 
cu praxâ 
află aplicare din 1 Octombre a. c. în can­
celaria advocatului dr. Nicolae Poynár 
Élesd (comit Bihor). 
Fabricaţia cea mai bună de 
P I E L E 
şi de tălpi, fabricaţia proprie de partea 
de sus a ghetelor, în asortimentul cel 
mai mare, cu toată scumpetea se găsesc 
cu preţurile cele mai ieftine 
în magazinul de pete al lui 
G y ö n g y S á n d o r 
BUDAPEST III., Tavasz n. 1 
Distins cu diplom* 
de recunoştinţă 
:: în anul 1904. n 
strat £L preţiA-
Fondat la 1879. Telefon 107-14. 
B i t t n c r J á n o s 
fabricator de articole bisericeşti din aur, 
— argint şi din tot felul de metale. — 
Recomandă In atent/unea onor. preoţimi 
monumentalele sale obiecte bisericeşti 
originale şi Ы stil curat, precum şi 
auritura şi argintătura executată prin 
foe şi nefalsificată. Auritura prin 
- — foe delà 21 cor. in sus. — — 
Fabrica : 
Budapesta IX, Ltmyay-utca 23. 
La dorinţă escurgem la faţa locului. 
Catalog mare şi ilustrat trimitem gratis 
şi franco. 
Cele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de • 
fântâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
V Á R A D Y L A J O S 
fabrică de instrumente 
E L - M . - V ă s a r h e l y , VI., Ferencz-utca . 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r mij locesc . — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
Premiat la 6 expoziţii. = = 
M A R S C H E K U L R I K 
PRIMA TOCILARIE DE POZSONY. ARAN-
JATÀ PE MOTOR ELECTRIC 
POZSONY, LörÍECzkapu-u. 19. 
Se aduce Ia cunoştinţa bărbierilor şi coa­
fărilor, că fiind această 
t o e i l a r i « 
aranjată de nou conform recerinţelor timpului, 
tocilăritul se face sub inspecţiunea mea pro­
prie şi primesc pentru ascuţire şi reparaturi 
tot felul de instrumente medicale, pen­
tru bărbieri şi coafări etc. precum: bri-
ciuri, foarfeci, maşini de tuns părul şi 
barba etc. 
Recomand mai departe briciurile aflătoare 
în depozitul meu şi ascuţite de mine. 
In depozit ţin: cuţite de Bengal, Jonson 
şi Person; foarfeci de Glauberg, maşini 
de tuns din toate soiurile. 
Comandele din provinţă se execută prompt 
şi conştienţios. 
Preţurile de ascuţire pe tocilă pentru coafări: 
ascuţiş francez — — Cor. —-80 
jumătate oval — — « 1'— 
de tot oval — — — « 1^0 
pentru maşini bucata « 1'20 
pentru foarfeci — — « —-40 
: È D E B A N T A L : 
fabrică de m i e r e şi ceară în 
POZSONY. 
Fabrica în Kisfaludiutca nr. 10. 
t 
& Recomandă în 
atenţiunea ono­
ratei preoţimi şi 
a epitropiilor pa-
rochiale verita-
— bilele sale — 
lumini 
de c e a r ă de 
s t u p pe lângă 
preţurile cele mai 
moderate. B H S 
Vând şi mate­
rial de c e a r ă 
pentru lustrui­
tul podelelor şi 
cele mai bune 
s o i u r i de 
miere* 
S Comandele se 
efeptuieac promt şi conştiinţios. Ѳ 
Preţ-curent la dorinţă, cu provocare la 
ziarul Tribuna trimitem gratuit şi franco. 
Firma fondată la 1809. 
La comande n»ai mari se dă rabat (aven t. 
NT. 1 8 8 i go« 
Wäl l i s chho f 44 
s a n a t o x-i u 
aranjat d u p ă s i s temul dr. Lahman cu toate 
întocmirile m o d e r n e a l e therapiei fisicale 
şl dietitice, 1 o r ă şi jum. depărtare delà 
Viena în regiune romantică şi sănătoasă. 
Posta şi Telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien) 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stürza. 
Tàtray Sándor 
turnătorie de Mer, fabrică de maşini si plu­
guri, atelier de zidărie şi lăcătuserie 
Oradea-mare — N a g y v á r a d 
T e l e k y - u t c a 3 Ä . 
Lucrări vărsate pentru maşini, 
după desemn sau lucrări de 
fier strugărît şi lucrări oblite. 
Plugari sistem 8aek, 
totfelul de lucrări da lăcătirie şi 
— pentru zidiri. — 
A t e lier* model clo 
măsuric jjr-oprivt. 
o : 
U n „ C O M M I S " r o m â n 
Inteligent ca desteritale deplină în branşa 
băcănia ţi delicatese, ca cunoştinţa 
perfectă şi a lirabelor germane şi maghiare 
— ?e angajează imediat sub condiţioni fa­
vorabile la firma 
ІЧГ. O n i ţ i u , 
băcănie ţi delicatese 
Sibiiu (Nagyszeben) . 
u n candidat de advocat român 
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C U fHr£Ll£&, 
află aplicare momentană. Doritorii să se a-
dreseze la carxelaria advocatului 
Dr. Romul Velicî, Arad. 
A V I S ! 
In cancelaria advocaţială a subscrisului 
află aplicare momentană 
Kn candidat de advocat. 
Cei cu praxă sunt {preferiţi. Cu deosă-
bită stimă: Dr. Hariton Pralea advocat. 
Sárkány, Fogaras megye. 
Medic român în Carlsbad. 
Dr. Enea Nicola 
delà facultatea din Viena consulteaaä 
în r i f x r l s b a t l „Haus Amethyst". 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn din Ungaria 
aranjată cu putere de aburi 
B O D I T S I S A N D O a 
— iernătorie da clopote şi ciasornice de turn, în — 
BAJA (BACICA). 
CiASURI a. TURN Recomandă îndeosebi cele mai perfecte : 
pentru biserici, primării, castele, şcoli şi fabrici, cari cu 
construcţie perfectă nouă de tot şi înpre lucrare solidă. 
Afară de aceia atrage luarea aminte a onoraţilor preoţi 
şi a on. comitete i i i n f i ТІ ІВкІ ІТПоІІ ПГ. PI ПППТС Pregăteşte clopote în 
bisericeşti asupra М А Г Ш I UllNA I Uilll Ut uLUrUlti toate mărimile. Se 
reînoiesc şi repară clopote vechi ; ciasurile de turn pe lângă chezăşie. — Onor. 
comitete, plebanile şi curatorii primesc avant, de aplati in rate. BUDGET GRATIS. 
Ж 
Dobrowszky K á r o l y 2 
fabricant de cuptoare şi magazin de olane 
în ALBA-IULIA (Gyulafehérvár). 
Magazin : I n S i b i i u l a C a r o l F 1 . J i c k e l i . 
Magazin m a r e g s t a b i l 
Pregătesc olane 
în stil modern, 
foarte bune 
„Patent Fütö Multiplicator" 
# 
V 
brevetat, uşor de încălzit, in co-
lorije cele mai frumoase ş. a. 
bru nu, verde, elefan ină, aib, 
samoa, drap, de coloarea ma-
zerei, merie, albastră, vânată, brună deschisa, castanie, maioiica etc. par­
doseală pentru vane de scăldat, din plăci de porţelan fayenc, vetre pentru 
fiert din porţelan de coloare albă şi albastră. Réparez şi transform cuptoare 
vechi, pe lângă garantă de 2 - 3 ani. 
m 
Sănătate ! Putere ! 
Fac cunoscut onor. public, că în atelierul meu pregătesc 
renumitul 
aparat galvanic-electric, 
H. Sflssmann 
B 
Acest aparat se foloseşte cu succes la : reuma, slăbire 
corporală, boale de nervi şi de stomac, neuralgie, 
Preţul unui aparat complect laolaltă cu cingătoare elec­
trică şi modul de întrebuinţare SS c o r . Se garantează că 
este cel mai bun fabricat. Cu explicări şi informaţiuni serveşte 
orologier şî reparator de 
aparate electrice contra 
— slăb'rei corporale. — 
Sibiiu (Nagyszeben) Reispergasse Nr. 27. 
ht 
Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
T H . S C H M I D T 
văd. Fried. Klein S i b i i u H e r m a n n s t a d t , Reispergasse 7. 
recomandă noutăţile sale de 
pa asoale şi entoutcas 
(pentru orice oraziune) precum şi ma­
gazinul bine asortat de 
ploiere pt. doamne şi domni 
de calitate bună, plăcute, durabile şi 
cu preturi ieftine. 
Stofa unsuroasă pentru cuVcrte 
de mătase şi jumătate mătase pe îles 
executate prompt şi neescepţionabil. 
— Bastoane cu preţuri foarte ieftine, — 
"Separaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
(ton atelier de fotografiat în (Itt), 
K o l o z s v á r , Mátyás Király-tér 25. 
Lângă apotheca lui Hintz. 
Аю onoare a educe la plà uta cunoştinţă on. publia, că mi-am 
des his n o u atelier de fotografiat în piaţa Mátyás Király 26 
şi e ara jat dupa recerinţeie timpului modern, provazu* cu ctle 
ша; noui maş nării, s'.ă a dispoziţia on. public. — In atelier se 
pregătesc fote grafii protabin, lucii şi matt, — chipuri de plaiin, 
aquarel, pgnient şi argint brom. — Reccmsnd în dtosebi spe-
ѵЫеІѳ mele fo'ografiii de topii, pentru cari ia expoziţia regnî-
colarà am fos d s ins cu ir e daiia de aur. — De altcum pregă 
tesc şl tablouri, grupe e e. fn execuţiile ceie mai noui şi moderne. 
AteLerul e desch s şl în domined şi sâ rbà i t r . 
Cu deoseb tă stimă : 
Csizhegyi Sándor, fotograf. 
Гч*, 10 » T R I ß ü N ^ ' № . 188 — 1909 
Í F I F Á R I U S Sándor 
III D ^ b r e o z e n , S z e n t 
Recomandă în aten­
ţiunea dlor m-dici şi 
a onor. public p r ă v ă ­
lia sa provăzBtă cu 
tot felul de band»ge 
artificiale. — Ţine în 
magazin cârje rcc-
cbanicf, picioare şi 
mâţi artificiale, bän­
dige pectru hernie şi 
pântece, cari sunt mai 
bune şi mai cores­
punzătoare timpului 
prezent. — Toate în 
măiestru d e mănu-
şerli ş l b an d age in 
. A . o r i « - u t 1. 
propria manufactură. 
O experienţă câştigată pe 
terenul Ortohediei în pri­
mele fabrici speciale ca 
cele din Frankfurt, Ham­
burg, Bruxelles, Viena şi 
Berne, mă pun în plăcuta 
poziţie, ca pe on. muşterii, 
să-i pot servi şi la cele mai 
jin-aşe şi complicate ordi­
ne şi pretenziuni medicale. 
M â n u ş i , şi tot felul 
de instrumeute din piele 
şi cauciuc pentra îngrijirea 
bolnavilor, din c a mai 
bună căutate, şi pe lângă 
preturile cele mai Ieftine 
Babos Béla fabricant de instru­mente muzicale în 
Siblin, (Nagyszeben) Fiafa-mică 24. = 
Unicul fabricant ta Sibiia. Cel mai ieftin şi cel 
mai ban depozit de comparat pentra or'-ce in­
strumente, precum : violine, ţitere, clarinete, in-
— strane ente de safiat dia plen şi harmonice. — 
Cele mai bone şi mai ieftine corzi de violine. 
Mare depozit de gramofoane în d ferite mărim5. 
Mare asortiment de plăci pentra gramofoane cu 
— preţurile cele mai ieftine — 
Comandele se efeptuiesc prin trimiterea banilor înainte sau pr'n 
rambursa. - Reparaturile se fas cât se poate de bine, iute şi 
cu preţurile cele mai ieftine. Preţuri moderate, serviciu prompt. 
„AURO mm 
întreprindere Română în New-York 204— 
W. 14 th. st. — Director: Dr. E. Lucaciu. 
Fondată şi incorporată conform legilor statului Illinois în 1909. 
In toate afacerile referitoare la America, cereţi des­
luşiri delà firma „Aurora". 
Bianca R o m â n ă „Aurora". Dacă cineva doreşte 
a trim te bani d n America în ţara veche, ori are bani 
de depunere să se întoarcă la banca română „Aurora" 
d n New-York 204 - W. 14 th. str. 
Librăria „Aurora". De doriţi orice soi de cărţi, 
de rugăciuni, de cetit, de învăţat, cereţi catalogul lib­
răriei noastre care feste cea mai mare şi mai bogata 
librărie românească din America. 
Dacă vreţi să călătoriţi în America, ori din Ame 
rka în ţară, cereţi desluşiri şi cumpăraţi bilete dè 
vajor delà întreprinderea „Aurora" 204 — W. 14 th. 
str. New-York. Pe ori ce linie Vă putem vinde bilet. 
Dacă cumpăraţi delà noi biet pe vapor veţi primi 
adăpost în casa romană de emigrare „Anrora" 204 — 
W. 14. th. str., care este singura întreprindere romuisä 
iucorporaîă dapă legile Statelor-Unile. 
Toţi românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în 
America, sunt rugaţi a informa biroul central «Aurora« despre 
locul unde petrec ori unde s'ar muta cu locuinţa ca să fie ţinuţi 
în evidenţă în registrele căsii de emigrare şi la toate împreju­
rările să se poată da desluşiri la aceia cari le-ar dori. 
Dacă cineva dintre emigranţi doreşte să cumpere 
pământ în America să ceară informaţii delà intre 
prinderea „Aurora". 
Toate epistolele să se trimită la adresa ; 
E . L u c a c i u , director, 2 0 4 - W. 14 th. str. 
— N e w - Y o r k S. U. A. de N. — 
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 30 fii. 
ori 5 cents. 
Cele mai і тыіепіз 
pflT mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice 4c şcoală 
şi mobi larea lo­
cuinţelor, h oţele­
lor, sp i ta le lor şl 
a şcoa lc îor , precum şi obiecte fabricate din c e l e mai b u n e ma­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life-
rează numai de câ'tră firma 
Bernhardt itezjí utóda 
Brassó, sír. Fekete nr. 33. 
- T o t acolo e cancelaria sî fabrica montată cu cele mai noi maşinării.— 
In atenţiunea fabri-
celor de lemnărie! 
Reco ma • d 
in s t rumente 
din cel mai bun material nece-
• v—H 
cu 
eu> 
C/2 
ca 
CSI 
ca 
5=3 ce 
CD 
-4—> 
C<3 
ce 
sare pentru măsar . 
s c u l p t o r d e l emn 
şi dogar, cu preţuri 
mod. după desemn. 
NAGY MIHÁLY 
fabrică de instrumente 
Szabadka 
Fond. Ia 1895. Fond . la 1895. 
DEO ADJUVANTE ! 
I m r é k K a r o l j 
măsar pentru zidiri ş i m o b i l e 
O r a d e a - m a r e (Nagyvárad) Szaniszló-tttca 46. 
Aduc la cunoştinţa on. public din Oradea-
mare şi comit. Bihorului, că primesc pregătirea 
a totfelol de 
lucrări pentru zidiri şi mobile 
din branşa mea, pe cari le pregătesc cu cea mai 
mare conştienţiositate şi cu gust conform cerin­
ţelor moderne, în orice culoare şi formă cu pre­
ţuri moderate. — Slrăformez totfeîul de mobile, 
réparez, lustruiesc şi oblesc cu specialitate. — 
Primesc adjustarea şi repararea mănăstirilor, 
institutelor, şcoalelor, societăţilor şi reuniunilor 
= = = = = economice cu preţuri moderate. •• 
a. 
& 
OM 
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P r i m a flrmft d e m o t o a r e a u d u n g a r&. 
S C H M E R E K şi S Z A B Ó 
ф <§> Temesvar-Jószefváros, Bonnáz-u. 14. <$> <§> 
Recomandă motoare 
mânate ca uleia brat, 
benzin şi ca gaz de 
prima calitate, precum 
şi orice articlii tehnici 
uleiuri, instrumente 
şi maşini. Primeşte in­
stalaţie de m<>ri pentru 
măcinat. — Atelier de re-
— parat propriu — 
Catalog de pretori se tri 
mite gratuit şi francat. 
Te l e fon 149 şl 227. Tele fon 149 şl 227. 
Щ М Ш г Ш т din Cluj 
aduc la cunoştinţă că cârnăţăna veche de 40 ani, au 
mărit-o şi au provăzut-o cu instalaţie electrică. Re­
comandă specialităţile de prima calitate de 
cârnaf din Cluj, slănină şi 
articlii de cămătărie, 
precum: slănină fina (Kaiserfleisch), slănină cu 
aiu, cârnaf, carmanadlă, şuncă, l imbă; în se­
zonul de iarnă 
cârtaboş de Cluj 
şi sângerete; spe­
cialităţi de câr­
taboş şi cârnaţi, 
paetete şi rânză 
de porc umplută, 
slănină pentru 
muncitori în can­
titate peste 25 kg. ; 
în fine untură cu­
rată de porc to­
pită în vsse. 
La comande mari 
şi preţuri mari. 
Expediare cu pos ta s a u cu trenul. — Servic iu prompt ş i grabnic. 
Cu catalog de preturi sau cu informaţiuni servim bucuros. — Adresa: 
F R A Ţ I I L Á S Z L Ó C Z K Y ffi2&£ 
Cluj — Kolozsvár. 
•Sílift w ^ ^ 4 ^ ^ ^ Ä # < ^ ' ^ ^ ' ^ ^ C 
H A F F N E R J Ó Z S E F 
t ă i e t o r « l e p>ile 
S I B I I U (Nagyszeben) , E l i s a b e t h g a s s e 4 2 . 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pile mici şi mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. primeşte spre 
scobire pile mici şi mari vechi cu 
preţuri ieftine. 
Vânzare de lemne de foc! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public, 
cumcă din pădurile proprii şi de pe proprietatea mea 
liferez cele mai bune 
l e m n e d e f o c 
din magazin a delà Bârzava (cott Arad) cu vagonul. 
Afară de aceasta recomand magazinul meu de lemne, 
calitatea f*ea mai bună, uscate şt clădite în stânjini, în 
Arad, Óvár-tér nr . 10 . (La festa casă de vamă în-
naintea podului cetăţi;). 
Liferez acasă şi lemne tăiate cu săcurea delà 50 klgr. 
în sus. Una mije metrică cu 1*60—2 cor. 
Preţurile se pot şti la facerea comandelor delà dl 
Petru Novac» propriet. pădurilor din Vasoaia, în Arad 
sír. Weitzer János nr. 19. Telefon 670. (Delà Octom­
brie în casa proprie Teleky-ut nr. 4. vis-à-vis de reşe­
dinţa episcopească) sau în Arad Óvár-tér 10. Telefon 579 
unde e magazinul la fosta casă de vamă înaintea podu­
lui cel mare a cetăţii. 
De asemnea pot servi cu ţ i g l e (cărămizi) 
veritabile. 
Cerând binevoitorul sprijin al onor. public rămân 
cu deosebită stimă : 
« P E T R U NOVAC, « e 
proprietar şi neguţător de lemne. 
r ó s z N a g y Ferencz, 
farmm- П о І 1 Р О Р 7 0 П i f a r m a t i l : 
M C Ü I G U £ G I I « Arany едуиігті» 
Numai există reumă ( 
Cine voeste să soape de ori-ce soi de 
renmă şi de tot felul de dureri externe 
să cumpere o sticlă m*re din renumitul 
Balzarn Regesc 
1H 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător 
e rec no scut de medici I sticlă mare 2'65 
Cor. cu îndrumate, 3 sticle mari 6 6 5 
Cor. cu îndrumare, porto-iranco cu ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte se aplică ca cel mai ban medicament. 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă întrebuinţezi 
POMĂDA H A J D Ú S Á G 
es» mal btini pentru ereifere* fl 
potrivirea mnitetelor, pregătiţi 
din materie aennsuroaeă. Efec­
t u l ae v e d e f o a r t e i u t e ţi 
eu e i g a ra n ţ ă. Scutit prin lege. 
Un borcan &0 fii. Prin poiii 
ie trimit numai 3 borcane ca 
•JS'lS Cor. Cn rambursa gratuit. 
H 
1 
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Crema de lapte 
іеіЧ uşor alcalic, şi In arma acestei 
ri ex«elente întrece stricăcicaaele 
defaţă onsorosse, nu es te unsu­
roasă, nu pătează ş depărtează tot 
felul de necurăţeniei de pe faţă. — 
Pielea feţei, mânie în câteva zile ie 
faee catifelate, albe ca neaua şi эѳ poate 
folosi oricând ziua. 
P i e ţ e i m e i teg le mici 5 0 fii, в в а ю а г е 1 cor. 
Slpn dR_cremă de viore le preţul 7 0 Meri . 
r&njtre la Ber ta Kálmán, farmacist 
in Maria-Raíaa,f la-íarmacia J ă s c M p ă r ă t o m l " . 
Tot felul de leacuri din ţarăfşi str. m Tind ca preţuri moderate. 
Telefon 640. Telefon 649. 
Magazin industrial de Ardeal şi Bacica, a lui 
Reich B. Károly Fia és Tsa Arad. 
Fabricate proprii de tot felul de ştreanguri şi 
palamare precum : şpogot resucit pentru în-
şirarea tutunului, ştreanguri la hamuri, 
căpestre, sfoare pentru uscarea rufelor, 
tot soiul de şpogoate şi aţe, şi cele mai bune 
p o nev i impenetrabile, ^ 
(pentru şăttii, prin cari nu stábate ploaia sau apa), 
ponevi de pânză de cânepă, pentru acope­
rirea maşinelor de trierat, a stogurilor, carălor, şi 
pentru folosire la cernerea şi vântura re a bucatelor, 
Saei pentru bucate, 
pregătiţi de pânzari din cânepă de in şi urzică. 
Saltele de pat. Tot felul de f u i o a r e de 
cânepă pentru ştrengari ; de tot fine pentru 
f*mei de tors. — Aţe de cânepă, ţânze fine, şi 
mai aspie pentru saci. Procoviţe pentru cai. 
Mai bune articole cu preţuri ieftine se capătă la 
= Erdélyi és bácskai iparáru raktár = = 
Reich B. Károly Fia és Tsa 
Arad, Antírásaj 1 e r Hr. 6. Casa Verbos. 
Telefon 649. Telefon 649. 
C e l d t n t & i u a,teliét- d e s pietr-i monumentale aranjat — cu putere electrica. = 
G E R S T E N B R E I N T A M Á S i s T Á R S A S l í S " ? 
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, labrador etc. 
Din pietrl de mormânt magazin* se află în 
Kolozsvár , Ferencz József-ut 25 . 
Cancelaria şi magazinul central: 
Kolozsvár, Dézsma-a. 21. 
Telefon 6 6 2 . 
ГІШе : IifTTiraá, Ii|jszúii, Bin ţi Bíijittk. 
BROGUERI 
D t t b i n i e w i c z O s z k á r 
— comerciant d e articole medicale, chimice şi parfnmnrl. — 
Kolozsvár, str. Deák-íerencz nr. 8. 
s a s » C h i a g litr. 3 cor* 
Aparate de fotografiat Z T № &ră£ 
WÈ^A^^m Ё*1л1*л^ ce l м а і b u n m i j l o c c o n t r a 
Г в Т Г и І ^ І Л І І І П Я m ă t r e ţ e i a c ă d e r i i p ă r u l u i 
w o i U H ş i c ă r u n ţ i r i i . Preţil Cer. 1-02 
A 
Croitorie românească. 
Ára onoare a aduce la cunoştinţa domnilor ro­
mâni, cumcă cu începerea sezonului de toamnă 
mi-am asortat bolta ca cele 
mai f ine şi e l e g a n t e stofe, 
şi cumpărând pe bani gala, sunt In poziţia de a lacra 
foarte ieftin şi anume ; 
Un rând de haine delà 40—50 coroane. 
Un pardesiu din orice stofă 40—50 cor. 
Un rând de haine caiser negre 50—60 cor. 
Un roc de iarnă 50 —60 cor. 
Comandele se fac numai рѳ bani gata. 
Drept aceia orice român are datoria şi e rngat 
a comanda la firma românească, totodată та 
face şi economie. 
Rogând sprijinul domnilor români sunt 
cu deosebită stimă: 
Nicolau losif. 
A r a d , strada Deak Ferencz 31. 
T R I S K A J. 
C l u j — K o l o z s v á r , Sétatér-utcza Nr. 10. 
Primul depoz i t d e p lane 
— d!n tot Ardealul — 
Recomandă pianuri le şi p ian ine le sale provenite din fabri -
cele celebre d n ţara şi străinătate, precum şi «teliertil 
siiu de reparat ins:a!at d n n.m, -n csre pianurile 
vechi şi stricate să repară r e p e d e , p r o m p t şi i e f t i n cn 
mijloaee moderne — PLANURI CU CHIRII IEFTINE. 
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